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En el desarrollo de la presente, se tiene como objetivo principal diseñar el 
sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Ciudad de Dios. 
Donde el problema principal es que la población no cuenta con estos sistemas 
de saneamiento; por lo que están expuestos a enfermedades gastrointestinales, 
como consecuencia de un consumo de agua de mala calidad. El proyecto en 
estudio, tiene actualmente 150 viviendas con una población de 750; para el 
diseño se está considerando una tasa de crecimiento de 2.67% según cálculo 
teniendo en cuenta datos del INEI, se considerando un periodo de 20 años 
incrementándose para el año 2039 una población de 1151 habitantes. Se realizó 
el levantamiento topográfico del terreno, para así conocer las pendientes, la 
ubicación de las viviendas; lo cual sirvió para proyectar las líneas de agua en 
una topografía accidentada (5% a 20%).  Y a su vez se realizó 5 calicatas 
distribuidas adecuadamente en toda el área de influencia del proyecto para 
realizar el estudio de suelos, haciendo los ensayos en el laboratorio de suelos 
en la Universidad Cesar Vallejo encontrándose suelos según la clasificación 
SUCS: SM (arena limosa), GM(grava limosa con arena), SW(arena bien 
graduada). Y según ASSHTO: A-2-4 (grava y arena) A-1-a (Fragmentos de roca, 
grava y arena); y una carga admisible de 1.77 tn/m2. 
Se realiza el estudio de agua correspondiente en el laboratorio de la universidad 
cesar vallejo obteniendo los resultados de agua dentro de los parámetros 
permisibles para el consumo humano, esto de acuerdo que es una captación de 
ladera de agua subterránea determinándose que no es necesario un tratamiento 
de desinfección con cloro. 
Para el diseño del sistema de agua potable se ha considerado el diseño de 
captación tipo ladera, un caudal máximo diario de 5 l/s, una línea de conducción 
con clase de tubería de 2.5” de diámetro, una línea de aducción con clase de 
tubería 1.5” y finalmente un reservorio de 70 m3. 
Para el diseño del sistema de alcantarillado y luego de realizar el levantamiento 
topográfico se proyectó un sistema de saneamiento constituido por 64 buzones 
10 pozos percoladores y un tanque séptico. 
Se calculó el presupuesto del proyecto en el software S10 obteniéndose un 
presupuesto base de S/. 1, 429,859.94 soles. 
 




In the development of this, the main objective is to design the drinking water and 
sewerage system in the town center Ciudad de Dios. Where the main problem is 
that the population does not have these sanitation systems; So they are exposed 
to gastrointestinal diseases, as a result of poor water consumption. The project 
under study currently has 150 homes with a population of 750; For the design, a 
growth rate of 2.67% is being considered according to calculation taking into 
account data from the INEI, considering a period of 20 years, increasing by 2039 
a population of 1151 inhabitants. The topographic survey of the land was carried 
out, in order to know the slopes, the location of the houses; which served to 
project the water lines in a rugged topography (5% to 20%). And in turn, 5 
calicatas were properly distributed throughout the area of influence of the project 
to carry out the soil study, making the tests in the soil laboratory at the Cesar 
Vallejo University, finding soils according to the SUCS classification: SM (silty 
sand) , GM (silty gravel with sand), SW (well graded sand). And according to 
ASSHTO: A-2-4 (gravel and sand) A-1-a (Fragments of rock, gravel and sand); 
and an allowable load of 1.77 tn / m2. 
The corresponding water study is carried out in the laboratory of the Cesar Vallejo 
University obtaining the results of water within the permissible parameters for 
human consumption, this is an agreement that it is an uptake of groundwater 
slope determining that a treatment of water is not necessary. chlorine disinfection 
For the design of the potable water system, the design of a hillside type 
catchment, a maximum daily flow of 5 l / s, a conduction line with a pipe class of 
2.5 ”in diameter, an adduction line with a pipe class has been considered 1.5 ”and 
finally a 70 m3 reservoir. 
For the design of the sewerage system and after carrying out the topographic 
survey, a sanitation system consisting of 64 mailboxes, 10 percolating wells and 
a septic tank was projected. 
The project budget was calculated in the S10 software, obtaining a base budget 
of S /. 1, 429,859.94 soles. 
 






En la actualidad la OMS, está poniendo en práctica ciertas medidas con 
la finalidad de erradicar la pobreza y mejorar la salud, ya que son puntos 
primordiales para el desarrollo humano; asimismo proponen la entrega de 
un servicio conveniente de agua. Esto con el único fin de prevenir 
enfermedades provenientes del consumo del recurso hídrico en malas 
condiciones.  
 
Ciudad de Dios es un centro poblado, que, ante un crecimiento 
poblacional, ha aumentado su necesidad de ser considerados por el 
gobierno; para que, este haga caso a su llamado y les provea de un 
sistema de agua, ya que esta es utilizada por ellos mismos para sus 
actividades de alimentación, aseo personal y lavandería. Esta gran 
necesidad es lo que aqueja a los pobladores ya que hacen mención que 
para tener acceso a este servicio su economía se ve perjudicada ya que 
dicha necesidad los lleva a tomar un acuerdo colectivo para tomar el 
servicio de camiones cisterna para poder abastecerse de este recurso 
hídrico tan importante. 
 Es por eso, que como futuros profesionales en ingeniería, nos hemos 
trazado como objetivo diseñar el sistema de agua potable y alcantarillado, 
para cubrir la demanda de la población en la actualidad y a futuro 
cumpliendo con los parámetros de acuerdo a normas, ya que la población 
carece de un servicio de saneamiento, puesto que, los pobladores 
actualmente hacen uso de pozos ciegos, lo que genera un malestar para 
la misma población ya que hay malos olores, y se encuentran expuestos 
a enfermedades; y por ende hay una mala salud alimenticia, por 
consiguiente al consumir agua con bacterias ocasiona infecciones al 
estómago, donde los moradores de avanzada edad y los niños, que 




¿Qué criterios se considerará en el diseño del sistema de agua potable, 
y alcantarillado en el Centro Poblado Ciudad de Dios, Laredo, Trujillo - 
La Libertad que cumpla con los requerimientos de la norma OS. 10? 
 
En lo que respecta a una justificación tecnológica se hace mención que 
durante la ejecución de la siguiente tesis se empleó equipos de última 
generación que cumplan con las especificaciones, y para el 
procesamiento de datos se usó los programas de última generación que 
existen, ya que esto nos permitió tener datos precisos en el diseño de la 
tubería. 
En lo social se justifica porque beneficiará a los pobladores, en los 
aspectos, tales como tener una vida sana, debido a la disminución de 
enfermedades infecciosas ocasionadas por malos hábitos de higiene, lo 
que permite a la población tener acceso a una mejor calidad de vida, solo 
así se logra tener una población digna de sus derechos humanos, al 
respetarse su derecho a los servicios básicos de calidad. 
  
En lo ambiental el siguiente proyecto se justifica teniendo en cuenta que 
con un sistema de agua y desagüe la población tendrá acceso a este 
servicio en condiciones de calidad y salubridad, y de esta manera habrá 
un mejor cuidado del suelo, agua y atmosfera; ya que teniendo acceso a 
estos servicios básicos los pobladores dejaran de hacer uso de pozos 
ciegos  
 
En lo económico se justifica porque los pobladores son los beneficiados, 
en los aspectos como mejorar la salud, disminución de enfermedades 
infecciosas, mejora del nivel económico; para que los moradores tengan 
una mejor calidad de vida ya no tengan que recurrir a contratar el servicio 
de camiones cisterna para abastecerse de agua ya que esto es un 
servicio caro. 
 
La hipótesis del diseño del sistema de agua potable, y alcantarillado en 
el centro poblado Ciudad de Dios, Laredo, Trujillo - La Libertad tendrá, 
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las características para cumplir con los requerimientos de la norma OS. 
10. 
 
Es por eso que con nuestro estudio se realizara el diseño del sistema de 
agua potable y alcantarillado en el centro poblado Ciudad de Dios, 
Laredo, Trujillo - La Libertad, que cumpla con los requerimientos de la 
norma OS. 10. Y para ello será necesario: Realizar el estudio topográfico, 
estudio de mecánica de suelos, diseño del sistema de agua potable, 
diseño de alcantarillado, estudio de impacto ambiental y finalmente 


























II. MARCO TEÓRICO 
 
Para la elaboración del proyecto de tesis se recaudó tesis modelo y guía, de 
estudios similares, y cuya información se detalla a continuación: 
 
Malavé (2015), en su tesis “Diseño de un sistema de alcantarillado 
sanitario, pluvial y red de agua para 150 viviendas, en El Tambo - Santa 
Elena, Provincia de Santa Elena” 
 
Esta Investigación planteo como como objetivo: Plasmar el dibujo y realizar 
el cálculo de la red de alcantarillado sanitario y red de agua potable para las 
lotizaciones en la comunidad el Tambo. Finalmente concluye, que el presente 
croquis planteado consta de un sistema de suministro en el que el agua es 
conducida y cuya fuente es elevada; hasta llegar al punto de distribución de 
cada hogar, una tubería principal, además de tres colectores secundarios de 
tubería. 
 
Mena (2016), en su tesis “Diseño de una red de agua potable de la 
parroquia el Rosario, San Pedro de Pelileo - Provincia de Tungurahua”. 
Trabajo de Investigación que planteo como como objetivo: Realizar y diseñar 
la red de conducción de alimentación de agua libre de sustancias coliformes 
en la parroquia “El Rosario”.  Finalmente se concluye que para la estructura 
del presente método de provisión de agua que debe cumplir un estándar de 
calidad, estando libre de organismos que afecten la salud. 
Ramírez (2018), en su tesis titulada “Diseño del sistema de saneamiento 
de aguas residuales en “El Socorro y Charco Colorado”, municipio de 
San Luis de Sincé, departamento de Sucre”. Trabajo de Investigación que 
plantea: Bosquejar una red de desagüe, de dos servicios básicos muy 
importantes en la vida humana y que cumplan con la demanda y necesidad 
poblacional. Finalmente se concluye que se logró cumplir con el objetivo 
general del trabajo el cual era diseñar el recorrido de los tramos para una red 
de saneamiento básico de aguas negras en los sectores; cumpliéndose con 





Arrieta (2018), con su tesis “Diseño del Sistemas de agua potable, 
alcantarillado, en el caserío Luis Maguiña, provincia de Padre Abad - 
Ucayali”. En su trabajo tiene por finalidad: Plasmar la red y tendido de 
tuberías en las redes de alcantarillado sanitario y agua, y así producir un 
efecto utilitario en la salubridad. El alcantarillado propuesto constará de: 
cámaras de mantenimiento y la disposición final de los desechos, se hará a 
través de la unión directa hacia la alcantarilla de la ciudad de Pedro Abad. 
Posteriormente se construirá dos elementos que impulsen los desechos; para 
su posterior eliminación. 
 
Carbajal (2018), con su tesis que tiene por título “Diseño, ampliación y 
mejoramiento del Sistema de Saneamiento en “Cruz de Chuca y 
Huacascorral”, Angasmarca – Santiago de Chuco – La Libertad”. En su 
trabajo tiene como objetivo, llevar a cabo la representación gráfica de la zona 
donde tendrá lugar el proyecto, mediante un levantamiento topográfico para 
conocer el área de influencia. Por conclusión, tras finalizar el estudio se ha 
logrado conocer el proceso de tratamiento a seguir para potabilizar el agua, 
el cual será la desinfección por cloración. Asimismo, el terreno presenta 
pendientes mayores a un 30 % lo que lo hace un terreno bastante 
accidentado 
 
Benito (2018), en su tesis titulada “Diseño del sistema de alcantarillado en 
el C.P de Culqui, caserío Culqui Alto, provincia de Ayabaca - Piura”. En 
su trabajo plantea: Proponer la construcción de una laguna facultativa la cual 
está situada aproximadamente a 500 m. del límite urbano. Para el proceso 
de operación y mantenimiento el costo será mínimo, debido a que este 
sistema funcionara sin la instalación de equipos de bombeo; puesto que, las 
características del terreno han facilitado elaborar un diseño por gravedad. 
 
Holguín (2018), con su tesis que tiene por título “Ampliación de los 
servicios de Agua potable y Alcantarillado – AA.HH III, Primavera, 
distrito La Esperanza, Trujillo – La Libertad”. En su trabajo tiene como 
finalidad principal utilizar técnicas de diseño y normativas vigentes 
necesarias en el trazo del procedimiento de suministro de agua y desagüe. 
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Por conclusión El proyecto será de gran beneficio colectivo, ya que trae como 
consecuencia mejoras en la salud. Asimismo, se planteará medidas de 
mitigación, con la implementación de medidas de carácter preventivo.  
 
Chully (2017), con su tesis “Mejoramiento y Diseño del Sistema de Agua 
Potable, de la Red de Alcantarillado en Huancay – distrito, Marmot - 
Provincia Gran Chimú - La Libertad”. En su trabajo se planteó como 
objetivo implementar, y esquematizar una estructura de saneamiento para 
mejorar el suministro de agua y alcantarillado, para contribuir en el 
mejoramiento de salubridad en la vida de la población. Por conclusión, 
haciendo referencia a los trabajos que anteceden a esta investigación se 
visualiza la gran importancia que tienen y cumplen los elementos básicos en 
nuestra sociedad, principalmente en las zonas más alejadas, debido a que 
son estas las que más carecen de servicios básicos. 
 
Tello (2018), cuyo trabajo para optar su grado de tesis fue “Diseño y 
suministro de agua potable y alcantarillado y su impacto en el AA. HH. 
José Luis Lomparte Monteza – Casma”.  En su trabajo tiene como objetivo: 
Determinar los resultados e impacto que tendrá la propuesta de la distribución 
de una red de agua, que vaya de acorde con los requisitos que debe tener 
para ser consumida por los pobladores, y así contribuir a que estén libres de 
contraer enfermedades. Finalmente se concluye que, al brindarse una mejora 
de las condiciones del beneficio de agua se contribuye con el bienestar social 
en las familias que serán beneficiadas, por ende se estará logrando una 
influencia positiva. 
En lo concerniente a los conceptos que guardan relación con el tema el 
sistema de agua potable es de vital importancia en la vida humana, es por 
ello: “Para que una población cuente con este recurso es necesario que 
cuente con un sistema de saneamiento. Dicho sistema debe ser eficiente de 
calidad, el servicio deberá ser continuo y en la cantidad necesaria”. (Concha 
y Guillén, 2014, p. 5). 
Entre los principales elementos que lo conforman tenemos: captación, obra 
en la que el recurso hídrico es captado para suministrar a una población, y 
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de acorde a la población se estima la demanda requerida, esta puede ser una 
o más fuentes”. (Jiménez, 2013, p. 17). 
 “Conducción: Estructura cuyo propósito es transportar el agua hasta otro 
punto, la alimentación puede ser directamente hacia el sitio de consumo, a 
través de un tanque de regularización o una planta de tratamiento”. (Jiménez, 
2013, p. 18). Tenemos dos tipos: “C. por gravedad: Utilizado en el caso de 
que la altura del punto del reservorio hacia la fuente de captación es mayor” 
y “C. por bombeo: Utilizado en el caso de que la altura del punto del 
reservorio hacia la fuente de captación es menor”. (SIAPA, 2014, p. 12). 
“Tratamiento: Proceso necesario para hacer que el agua tratada mediante un 
proceso económico y apto para el consumo humano, esto se hará mediante 
procesos mecánicos, químicos y físicos.  
Almacenamiento: La finalidad de este componente es la de contar con un 
volumen de abastecimiento necesario en caso haya falta o escasez del 
servicio.  
Aducción: Conjunto de tuberías cuya función es conducir el agua hacia el 
punto de la red de entrega hacia las viviendas; partiendo desde donde es 
almacenada”. (Jiménez, 2013, p. 20). 
Distribución: Servicio que deberá ser constante de calidad y en la cantidad 
requerida. Este sistema estará constituido por tuberías, válvulas, medidores 
y en caso el terreno sea accidentado será necesario instalar equipos de 
bombeo”. (Jiménez, 2013, p. 21). Puede ser: “Sistema abierto: Compuesto 
por un ramal principal unido a subrramales. Este es usado cuando el terreno 
obstaculiza la conexión con los ramales principales y cuando la distribución 
de las viviendas es lineal y Sistema cerrado: Conformado por ramales que se 
unen con otros, y como resultado se tiene una sola malla, lo que proporciona 
un servicio eficiente.”. (Agüero, 1997, p. 97). 
La red de alcantarillado esta, “Conformado por un conjunto de tuberías 
utilizadas para transportar las aguas servidas desde diferentes puntos de 
recolección hacia un lugar adecuado para su respectivo tratamiento.” (Benito, 
2018, p. 19)  
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Entre sus componentes podemos mencionar a: tubería de alcantarillado, 
unión de tubos que facilita la evacuación de las aguas residuales; obras 
accesorias usadas para efecto de manutención y ejecución; estas son: 
(CONAGUA, 2009, p. 42)  
Carga domiciliaria: Se deberá ubicar a partir del límite de propiedad, y varía 
entre 1,20 a 2,00 m. (RNE O.S 070, 2016, p. 73).  
El estudio topográfico: “Es una ciencia que estudia los procedimientos y 
metodologías de medición sobre el área de estudio para luego representarlo 
en una determinada escala” (Alcántara, 2014 p.2)  
 
La topografía, que en algunos casos puede ser plana, accidentada o llana se 
debe realizar teniendo un cuidado especial para que las coordenadas 
coincidan, lo que nos facilitara tener un correcto trazo; y a la vez esta 
información es primordial para establecer los diámetros de la tubería, 
ubicación y también para saber el volumen de excavación. Además, se 
deberá elegir la ruta más cercana que exista desde el manantial hacia la 
población. (Agüero, 1997 p. 13) 
 
Otro estudio a realizar que es el de mecánica de suelos corresponde al 
análisis de las partículas del suelo esto con el fin de determinar la profundidad 
de excavaciones. (Terzaghi, 1975 p. 45) 
 
Los puntos a tener en cuenta en el diseño son: El período de diseño se 
determina considerando los siguientes factores: Vida útil de las estructuras y 
equipos, vulnerabilidad de la infraestructura sanitaria y crecimiento 
poblacional. 
La fecha de inicio de recolección de información e inicio del proyecto, se 
considera como año cero, los períodos de diseño máximos para los sistemas 








Estructura Periodo de 
diseño 
(años) 
Fuente de abastecimiento 20  
Obra de captación 20  
Pozos 20  
Planta de tratamiento de agua para consumo humano 
(PTAP) 
20  
Reservorio  20  
Líneas de conducción, aducción, impulsión y distribución  20  
Estación de bombeo 20  
Equipos de bombeo 10  
 
Cuadro N° 1: Periodos de diseño máximos. 
 
 
El estudio de impacto ambiental tiene por finalidad evaluar e identificar 
anticipadamente los posibles impactos ambientales que el proyecto pueda 
producir, desarrollando las medidas de manejo ambiental necesarias para 
mitigar o minimizar dichos impactos. (Gestión Ambiental pág. 30) 
 
 
El estudio de costos y presupuestos tiene por finalidad dividir cada partida de 
obra y hacer un análisis de precios de cada mano de obra y materiales; lo que 
se puede hacer mediante un análisis que considera el rendimiento de mano de 
obra, desperdicio es decir da detalle el costo de cada partida y de las sub partidas 
que lo constituye. Esta es la mejor herramienta para analizar el costo de un 








3.1. Tipo y Diseño de investigación 
El presente diseño según el ámbito no es experimental; debido a que se 
usó un estudio descriptivo simple, cuyo esquema es el que se muestra a 




M: población que será beneficiada 
O: Datos obtenidos a partir de la muestra 
 
3.2. Variables y operacionalizacion 
Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado 
Ciudad de Dios, Laredo, Trujillo - La Libertad 
 
Dimensiones de la variable 
 Levantamiento topográfico  
 Estudio de mecánica de suelos  
 Diseño del sistema de agua potable  
 Diseño del sistema de alcantarillado 
 Estudio de impacto ambiental  




Es la que abarca el área que será beneficiada con el desarrollo del 
proyecto, que es centro poblado Ciudad de Dios que tiene 150 viviendas, 
considerando un índice de 5 personas por vivienda haciendo un total de 





3.3.1. Muestra  
No Aplica Muestra, por tratarse de un Proyecto descriptivo.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
















• Extracción de la 
muestra.






















• Costeo de 
partidas












3.5. Procedimiento  
 
Los resultados que se está presentando se han obtenido; teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en el RNE, para esto se hará uso de 














• Libreta de apuntes
• Ficha 1 de estudio 
topográfico (ver en 
anexos)
Estudio de mecanica 
de suelos
• Ficha 2 de estudio 
de mecánica de 
suelos (ver en 
anexos)
Diseño de sistema de 
agua potable
• Ficha 3 diseño de 
sistema de agua 
potable(ver en 
anexos)
• Plantillas de Excel
Diseño de sistema de 
alcantarillado
• Ficha 3 diseño de 
sistema de agua 
alcantarillado(ver en 
anexos)
• Plantillas de excel
Estudio de impacto 
ambiental
• Matriz de Leopold
• Ficha 4 diseño de 
sistema de agua 
alcantarillado(ver en 
anexos)









Inspección general (visual) de todo el centro poblado para 
conocer las condiciones en que viven los pobladores. 





Realizar Estudios de la densidad poblacional, a la cual se 
abastecerá del servicio de saneamiento. Se verá cómo viven 











Realizar el estudio de suelo a través de la extracción de 






Se procede al uso de programas como AutoCAD para el 
diseño de la red de agua y el diseño de la red de 
alcantarillado, para ver su funcionabilidad. 
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Se diseña una propuesta de planta de tratamiento 
 
 
3.6. Método de análisis de datos  
 
Hay que tener una perspectiva clara de observación, interpretación y 
análisis de los resultados alcanzados durante el proceso de desarrollo de 
tesis; para posteriormente aplicar los conocimientos adquiridos, y sobre 
todo tener criterio como futuros profesionales de Ingeniería. 
 Hojas Excel de cálculo  
 Plano catastral y de levantamiento topográfico 
 Gráficos 
 Cuadros resumen  
 AutoCAD 2D Y Civil 3D 
 
3.7. Aspectos éticos  
 
Como futuros profesionales próximos a graduarse en la carrera de 
Ingeniería civil, se pondrá en práctica la ética profesional, y los valores 




4.1. Estudio topográfico 
El levantamiento topográfico se realizó los días 9 y 10 de marzo, 






Cuadro N° 1: Coordenadas del punto de referencia y estación N°1 
 
Estación Este Norte Altitud 
PR 937435.93 9111653.19 317 
E1 737306.93 9111413.27 292 
E2 737040.34 9110859.22 316 
E3 736731.44 9110406.75 302 
E4 736446.87 9110057.31 282 
E5 736400.04 9109950.68 278 
E6 736401.02 9109909.42 276 
E7 736524.10 9109947.09 265 
E8 736405.42 9109787.99 275 
E9 736522.32 9109865.80 263 
E10 736551.29 9109776.35 258 
E11 736596.36 9109731.17 252 
E12 736598.84 9109566.02 248 
E13 736555.41 9109281.13 238 
 





Estación Este Norte Altura Descripción 
PR 937435.93 9111653.19 317 Punto de 
referencia 




Realizado el levantamiento topográfico se puede concluir lo siguiente:  
 Se obtuvieron las curvas de nivel con una diferencia de cotas de 1.00 m.  
  Se realizó una poligonal abierta, con 14 vértices.  
  El proyecto comprende un terreno natural desde la captación que tiene 
una cota de terreno igual a 349.50 m. y en el reservorio a construir la cota 
es de 306.69. 
 El terreno presenta una pendiente mínima de 5% y máxima de 20 %. 
 
 
4.2. Estudio de mecánica de suelos  
Se ha realizado el estudio de cinco calicatas.  
 
Calicata Profundidad Este Norte Altura 
C-1 1.50 737350.37 9111799.08 355 
C-2 1.50 736618.46 9110315.68 315 
C-3 1.50 736455.99 9109960.21 274 
C-4 1.50 736523.03 9109862.94 262 
C-5 1.50 736519.12 9109267.06 238 
Cuadro N° 3: Registro de Calicatas 
 
4.2.1. Características del proyecto 
4.2.1.1. Perfil estratigráfico 
 






















A – 1 - b 
Fragmentos 
de roca, 









E-1: 0.00 – 1.50 
m. 
SW – SM 
Arena bien 
graduada con 
limo y grava 
A – 1 - a 
Fragmentos 
de roca, 
grava y arena 



























Cuadro N° 4: Resumen perfil estratigráfico  
 
4.2.2. Análisis de los resultados de laboratorio 
 














3” 100 100 100 100 100 
2 ½” 100 100 100 100 100 
2” 100 100 100 100 100 
1 ½” 100 95.55 96.97 100 100 
1” 100 80.18 87.58 94.28 100 
¾” 99.53 71.64 85.34 90.07 99.23 
½” 98.87 62.62 81.11 84.86 97.68 
3/8” 98.87 57.14 77.67 80.86 96.93 
¼” 98.54 52.02 71.19 75.99 96.89 
N° 4 98.39 49.17 64.64 70.01 96.34 
8 97.83 40.80 47.30 54.88 94.86 
10 97.74 39.79 43.85 51.56 94.50 
16 97.33 36.50 36.26 43.25 93.33 
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20 96.98 34.37 32.46 38.83 92.31 
30 96.44 32.29 29.07 34.70 90.58 
40 93.95 30.26 25.97 30.54 87.32 
50 86.69 28.03 23.41 27.54 80.33 
60 77.48 26.86 22.43 27.34 71.69 
80 63.01 24.66 19.58 27.28 55.41 
100 55.50 23.20 16.78 27.28 49.72 
200 34.68 19.42 11.43 27.27 32.80 
< 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Cuadro N° 5: Análisis granulométrico 
 
 
4.2.2.2. Resumen de contenido de humedad  
 
Calicata % de humedad 
C - 1 18.56 
C - 2 1.06 
C - 3 0.63 
C - 4 0.69 
C - 5 1.11 
Cuadro N° 6: Contenido de humedad 
 
4.2.2.3. Resumen de los límites de Atterberg 
 
Calicata LL% LP% IP% 
C-1 NP NP NP 
C-2 24 22 2 
C-3 NP NP NP 
C-4 20 19 1 
C-5 NP NP NP 





4.3. Estudio de agua  
4.3.1. Objetivo  
 
Conocer las condiciones del agua y verificar si es apto para el consumo 
humano.  
 
4.3.2. Trabajo de Campo  
4.3.2.1. Toma de muestras  
La muestra para el estudio de agua se obtuvo de la captación 
proyectada, utilizando un frasco esterilizado de 250 ml para el estudio 
microbiológico y 3 L de agua para su estudio físico-químico. Ver anexo 
7.  
 
4.3.3. Trabajo de Laboratorio  
Ver resultados completos (ver Anexos 5)  
 
4.4. Diseño de sistema de agua potable 
4.4.1. Bases de diseño 
4.4.1.1. Periodo de Diseño 
Se considera un tiempo de vida útil de 20 años. 
 
4.4.1.2. Población Actual 
El número de la población se ha determinado con una densidad 













D. VIV. ( Habt/viv.) VIVIENDA POBLACION 
CIUDAD DE DIOS 150 750 5.00 
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4.4.1.3. Tasa de crecimiento 
 
Según el INEI de los censos existentes del año 2007 del año 2015 y 2019. 
 
AÑOS 2,007 2,015 2,019 
POBLACIÓN  550 675 750 
TASA DE 
CRECIMIENTO 
  2.59 2.67 
 
4.4.1.4. Población de diseño: 
El proyecto beneficiara a 750 pobladores en la actualidad, y se ha 
proyectado a 20 años, abasteciendo a una población de 1151 habitantes 









Determinación de la proyección de la población  
 
N° Año Proyección de la 
población 
0 2019 750 
1 2020 770 
2 2021 791 
3 2022 812 
4 2023 833 
5 2024 856 
6 2025 878 
7 2026 902 
8 2027 926 
9 2028 951 




𝑃𝑓 = 1151 






10 2029 976 
11 2030 1002 
12 2031 1029 
13 2032 1056 
14 2033 1085 
15 2034 1114 
16 2035 1.143 
17 2036 1174 
18 2037 1205 
19 2038 1237 




Para determinar los caudales de diseño, se deben considerar las 
siguientes dotaciones:  










4.4.1.6. Consumo Promedio Diario Anual incluye perdidas físicas (Qp) 
 
Caudal promedio diario  
 
 
𝑄𝑚𝑑 = 𝐾1 ∗ 𝑄𝑚 
 
𝑄𝑚𝑑 = 1.3 ∗ 1.60 






Consumo máximo horario  
 
 
𝑄𝑚ℎ = 𝐾2 ∗ 𝑄𝑚 
 
𝑄𝑚𝑑 = 2 ∗ 1.60 
 
𝑄𝑚ℎ = 3.20  𝐿𝑡/𝑠 
 
4.4.1.7. Sistema proyectado de agua potable 
Parámetros básicos - CIUDAD DE 
DIOS 
año base año 1 año 20 
Nº Viv. Total 150 154 230 
Nº Viv. Con conex. domiciliarias 0 154 230 
Nº Viv. Con pileta publica 0 0 0 
Nº Viv. Sin agua potable 150 0 0 
Cobertura agua potable 0 100% 100% 
Densidad por lote 5.00 5.00 5.00 
Población total 750 770 1151 
Población con servicio de agua 
potable 
0 154 230 
Población abastecida por piletas 0 0 0 
Población sin conexión de agua 750 0 0 
Población referencial 750 770 1151 
Nº lotes Inicial 1 1 1 
Nº lotes Primaria 0 0 1 
Nº lotes I.E- secundaria 0 0 0 
Otros lotes comunes 2 2 2 
Población escolar -Inicial  17 17 17 
Población escolar -Primaria 0 0 0 
Población escolar- secundaria 0 0 0 
Perdidas físicas 0% 0% 0% 
Dotación domestica lts/hab/día 120 120 120 
Dotación de pob. no conectada 
lts/hab/dia 0 0 0 
Dotación estatal lts/cnx.dia 380 380 380 
Dotación social lts/cnx.dia 1200 1200 1200 
Factor máximo diario 1.3 1.3 1.3 
factor máximo horario 2 2 2 
Tasa crecimiento poblacional 2.67% 2.67% 2.67% 
% regulación continua 25% 25% 25% 
% regulación bombeo 0 0 0 





4.4.1.8. Resumen de la demanda  
 
A continuación, se presenta de forma detallada el número de caudales de 

























































































































































              
  
              
Base 2019 750 0% 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 
0 2019 750 0% 0 0 0 150 0 0 150 0.000 0.00 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1 2020 770 100% 770 154 0 154 1 2 157 1.069 0.00 0.03 1.10 0% 1.10 1.43 5.16 2.20 4.30 23.80 2.38 23.80 
2 2021 790 100% 790 158 0 158 1 2 161 1.097 0.00 0.03 1.13 0% 1.13 1.47 5.29 2.26 4.40 24.40 2.44 24.40 
3 2022 810 100% 810 162 0 162 1 2 165 1.125 0.00 0.03 1.16 0% 1.16 1.50 5.42 2.31 4.51 25.00 2.50 25.00 
4 2023 830 100% 830 166 0 166 1 2 169 1.153 0.00 0.03 1.18 0% 1.18 1.54 5.55 2.37 4.62 25.60 2.56 25.60 
5 2024 850 100% 850 170 0 170 1 2 173 1.181 0.00 0.03 1.21 0% 1.21 1.58 5.68 2.43 4.73 26.20 2.62 26.20 
6 2025 870 100% 870 174 0 174 1 2 177 1.208 0.00 0.03 1.24 0% 1.24 1.61 5.81 2.48 4.84 26.80 2.68 26.80 
7 2026 890 100% 890 178 0 178 1 2 181 1.236 0.00 0.03 1.27 0% 1.27 1.65 5.94 2.54 4.95 27.40 2.74 27.40 
8 2027 910 100% 910 182 0 182 1 2 185 1.264 0.00 0.03 1.30 0% 1.30 1.68 6.07 2.59 5.05 28.00 2.80 28.00 
9 2028 930 100% 930 186 0 186 1 2 189 1.292 0.00 0.03 1.32 0% 1.32 1.72 6.20 2.65 5.16 28.60 2.86 28.60 
10 2029 950 100% 950 190 0 190 1 2 193 1.319 0.00 0.03 1.35 0% 1.35 1.76 6.33 2.70 5.27 29.20 2.92 29.20 
11 2030 970 100% 970 194 0 194 1 3 198 1.347 0.00 0.04 1.39 0% 1.39 1.81 6.52 2.79 5.43 30.10 3.01 30.10 
12 2031 990 100% 990 198 0 198 1 3 202 1.375 0.00 0.04 1.42 0% 1.42 1.85 6.65 2.84 5.54 30.70 3.07 30.70 
13 2032 1010 100% 1010 202 0 202 1 3 206 1.403 0.00 0.04 1.45 0% 1.45 1.88 6.78 2.90 5.65 31.30 3.13 31.30 
14 2033 1030 100% 1030 206 0 206 1 3 210 1.431 0.00 0.04 1.48 0% 1.48 1.92 6.91 2.95 5.76 31.90 3.19 31.90 
15 2034 1050 100% 1050 210 0 210 1 3 214 1.458 0.00 0.04 1.50 0% 1.50 1.96 7.04 3.01 5.87 32.50 3.25 32.50 
16 2035 1070 100% 1070 214 0 214 1 3 218 1.486 0.00 0.04 1.53 0% 1.53 1.99 7.17 3.06 5.98 33.10 3.31 33.10 
17 2036 1090 100% 1090 218 0 218 1 3 222 1.514 0.00 0.04 1.56 0% 1.56 2.03 7.30 3.12 6.08 33.70 3.37 33.70 
18 2037 1110 100% 1110 222 0 222 1 3 226 1.542 0.00 0.04 1.59 0% 1.59 2.06 7.43 3.18 6.19 34.30 3.43 34.30 
19 2038 1130 100% 1130 226 0 226 1 3 230 1.569 0.00 0.04 1.62 0% 1.62 2.10 7.56 3.23 6.30 34.90 3.49 34.90 





4.4.1.9. Análisis de la oferta 
Para determinar el volumen del recurso hídrico disponible, se realizó un 
aforo volumétrico, y se ha utilizado lo siguiente: 
 
 Recipiente de 4 y 8 litros 
 Cronometro 
 Tuvo de PVC 1” 
 
 
Descripción Tiempo Volumen Q Lt/seg. 
MEDICIÓN 01 1.63 4.00 2.45398773 
MEDICIÓN 02 1.55 4.00 2.58064516 
MEDICIÓN 03 1.69 4.00 2.36686391 
MEDICIÓN 04 1.53 4.00 2.61437908 
MEDICIÓN 05 1.59 4.00 2.51572327 
PROMEDIO 1.598 4.00 2.50631983 
 
Cuadro N° 9: Aforo de la captación ubicada en Santa Rosa 
 
 
4.4.1.10. Cálculo de caudal 
Método volumétrico 
Descripción Tiempo Volumen Q Lt/seg. 
MEDICIÓN 
01 
0.81 4.00 4.9382716 
MEDICIÓN 
02 
0.75 4.00 5.33333333 
MEDICIÓN 
03 
0.79 4.00 5.06329114 
MEDICIÓN 
04 
0.81 4.00 4.9382716 
MEDICIÓN 
05 
0.76 4.00 5.26315789 


















2019 750 0.00 5.00 5.00 
2019 750 0.00 5.00 5.00 
2020 770 1.43 5.00 3.57 
2021 790 1.47 5.00 3.53 
2022 810 1.50 5.00 3.50 
2023 830 1.54 5.00 3.46 
2024 850 1.58 5.00 3.42 
2025 870 1.61 5.00 3.39 
2026 890 1.65 5.00 3.35 
2027 910 1.68 5.00 3.32 
2028 930 1.72 5.00 3.28 
2029 950 1.76 5.00 3.24 
2030 970 1.81 5.00 3.19 
2031 990 1.85 5.00 3.15 
2032 1010 1.88 5.00 3.12 
2033 1030 1.92 5.00 3.08 
2034 1050 1.96 5.00 3.04 
2035 1070 1.99 5.00 3.01 
2036 1090 2.03 5.00 2.97 
2037 1110 2.06 5.00 2.94 







4.4.2. Captación  




































𝐻𝑓 = 𝐻 − 𝐻𝑜 





𝐿 = 1.24 
𝐿 = 1.25 Se asume 
𝑁𝐴 =
á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝐷𝑐)























𝐷𝑐 = 0.08 ∗ 100/2.54 



































𝐶 = 0.05 m. ÷0.0254 
 













g= 9.81 m/s2 









𝑏 = 2(6𝐷) + 𝑁𝐴 + 3𝐷(𝑁𝐴 − 1) 
𝑁𝐴 = 9 
𝑏 = 2(6 ∗ 2 ∗ 2.5) + 4 + 3 ∗ 2 ∗ 2.5(4 − 1) 







𝐻𝑡 = A + B + C + H + E  
                                                                                 𝐻𝑡 = 10 + 10 + (2 ∗ 2.54) + 30 + 40 
𝐻𝑡 = 0.95 cm. 
















Ø 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎 = 2(1.5”) 
















𝐴𝑡 = 2(46.11) 














3 (2 ∗ 2.554) < 𝐿 < 6 (2 ∗ 2.554) 
11.50 < 𝐿 < 22.98 
 


































3 𝐷𝑐 < 𝐿 < 6 𝐷𝑐 
𝑁°𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =











𝐷 = 2.39" 
30 
 



















 Cálculo de empuje del suelo sobre el muro  
 
 



















𝐶𝑎ℎ = 0.70 
















Cah : Coeficiente de empuje 
γ = 1.46 Tn/m 









0.70 ∗ 1700 + 12 








𝑀𝑜 = 598 ∗ 0.33  











𝑌 = 0.33 m. 
 
 Momento de estabilización (Mr) y el peso (W) 
 
 
𝑊1 = em ∗ Ht ∗ gc 
         
  𝑊1 = em ∗ 1.20 ∗ 2400 
                             
𝑊1 = 528 Kg. 
 
 















𝑀𝑟1 = 528 ∗ 0.85 
 





Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central 









𝑀𝑟 = W1 ∗ X1 
 
 𝑀𝑜 = P ∗ Y  
 






                                 
𝑀𝑟 = 448.80              
 
 
  𝑀𝑜 = 199.49 𝐾𝑔 − 𝑚  
𝑤 = 528    
 






𝑎 = 0.47 
 
 Chequeo por volteo 
 
 
                                                  𝐶𝑑𝑣 =
448.80
199.49
                                   
                                                                                                                   
 
  
𝐶𝑑𝑣 = 2.24972 
 




𝐹 = 0.42 ∗ 528               
𝐹 = 0.222 /1000   






𝐶𝑑𝑑 = 0.37 
  Para la máxima carga unitaria 













































El valor mayor                    
de los P1 debe ser < 
o = a la capacidad 
del terreno.  
 
Debe ser mayor 




    




























𝑃𝑡 = 0.703 ∗ 1.10 
                                                                                       
                






















𝑃𝑡 = Ka ∗ w ∗ Hp 
 
 






𝐻 = 𝑃𝑡 =
7
8
∗ H ∗ Ka ∗ W 
 
 
𝐸 = 75%𝑃𝑡 
 
1.15 Ton/m2 Empuje del terreno 
0.86 Ton/m2 Sismo 
2.70 Ton/m2   




 Cálculo de los momentos  
 
Asumimos espesor de muro  
E= 20.00 cm 























Mu= 0.51 Ton-m 
b= 100.00 cm 
F'c= 280.00 Kg/cm2 
Fy= 4,200.00 Kg/cm2 
d= 14.37 cm 
 
 

















0.38 Ton. - m 



























Nº  a (cm) As(cm2) 
1 iter. 1.44 0.98 
2 Iter 0.17 0.94 
3 Iter 0.17 0.94 
4 Iter 0.17 0.94 
5 Iter 0.17 0.94 
6 Iter 0.17 0.94 
7 Iter 0.17 0.94 
8 Iter 0.17 0.94 
 
As(cm2) 
Distribución del Acero de Refuerzo 
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1" 
2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 
 


















Incluyendo carga de sismo igual al 75% de la carga de empuje del 
terreno 
 
Mu= 0.19 Ton-m 
b= 100.00 cm 
F'c= 210.00 Kg/cm2 
Fy= 4,200.00 Kg/cm2 















M (-)=0. 19Tn-m 
 


















Distribución del Acero de Refuerzo 
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1" 
2.59 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 
 




 Diseño de la losa de fondo  
 
Peso de la estructura 
















Qneto < Qt CONFORME 
Nº  a (cm) As(cm2) 
1 iter. 1.44 0.38 
2 Iter 0.09 0.36 
3 Iter 0.08 0.36 
4 Iter 0.08 0.36 
5 Iter 0.08 0.36 
 
𝐴𝑚𝑖𝑛. = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 
 
As min=2.59 cm2 
 
 





𝑃.  𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝐻 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊𝑐 
 
 
𝑃.  𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0.15 ∗ 1.80 ∗ 1.80 ∗ 2.40 
 
 





Alt. de losa    H= 0.15 m As min.= 2.574 cm2 
 
As(cm2) 
Distribución del Acero 
Ø3/8" Ø1/2" Ø5/8" Ø3/4" Ø1" 
2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 
USAR Ø3/8" @0.25 ambos 
sentidos 




















 Cálculo de empuje del suelo sobre el muro  
 
 






















Cah : Coeficiente de empuje 
γ = 1.46 Tn/m 











𝐶𝑎ℎ = 0.70 





0.70 ∗ 1710 + 12 




 Cálculo del momento de vuelco 
 




    Donde:  
 
    W ∶ Peso de la estructura   
                  X=distancia al centro de gravedad               
 
𝑊1 = em ∗ Ht ∗ gc 
                            
 𝑊1 = 0.10 ∗ 0.70 ∗ 2400 
 
𝑊1 = 168 Kg. 
 
 











𝑋1 = 0.45 m. 
 




𝑀𝑟1 = 168 ∗ 0.45 
 












 𝑀𝑟 = W1 ∗ X1 
 













𝑌 = 0.17 m. 
 Momento de vuelco 
 
 
𝑀𝑜 = 150.5 ∗ 0.17  
𝑀𝑜 = 25.08 Kg. m  
 
 
    Para verificar si el momento resultante pasa por el tercio central se 
aplica la                      siguiente formula: 
 
 
                                 
                                                           𝑀𝑟 = 75.60 Kg − m               𝑀𝑜 = 25.08 𝐾𝑔 − 𝑚  
𝑤 = 168   
 






𝑎 = 0.30 
 
 Chequeo por volteo 
 
 
                                                  𝐶𝑑𝑣 =
75.60
25.08
                                   
                                                                                                                   
 
  
𝐶𝑑𝑣 = 3.014 
 




𝐹 = 0.42 ∗ 168                
𝐹 = 70.56 /100 






𝐶𝑑𝑑 = 0.47 
 




















Debe ser mayor 






 Para la máxima carga unitaria 













    













£ 0.90 kg/cm2 
 
  






                                                                               𝐾𝑎 = 0.703 
 
                                                                              
 
 
                                              𝐻𝑝 = 0.70 
                                                                                       
                

























El mayor valor                    
de los P1 debe ser < 
o = a la capacidad 
del terreno.  
 
 
𝑃𝑡 = Ka ∗ w ∗ Hp 
 
 






𝐻 = 𝑃𝑡 =
7
8
∗ H ∗ Ka ∗ W 
 















 Cálculo de los momentos  
 
      Asumimos espesor de muro  
E= 10.00 cm 





















Mu= 0.09 Ton-m 
b= 100.00 cm 
F'c= 280.00 Kg/cm2 
Fy= 4,200.00 Kg/cm2 
d= 4.37 cm 
 
       Acero mínimo  
 
 
𝐸 = 75%𝑃𝑡 







0.07 Ton. - m 























𝐴𝑚𝑖𝑛. = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 
 
 
𝑃𝑢 = 1.0 ∗ 𝐸 + 1.6
∗ 𝐻 
 





Nº  a (cm) As(cm2) 
1 iter. 0.44 0.59 
2 Iter 0.10 0.57 
3 Iter 0.10 0.57 
4 Iter 0.10 0.57 
5 Iter 0.10 0.57 
6 Iter 0.10 0.57 
7 Iter 0.10 0.57 
8 Iter 0.10 0.57 
 
As.(cm2) 
Distribución del Acero de Refuerzo 
Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4" Ø 1" 
0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
 
















Incluyendo carga de sismo igual al 75% de la carga de empuje del 
terreno 
 
Mu= 0.04 Ton-m 
b= 100.00 cm 
F'c= 210.00 Kg/cm2 
Fy= 4,200.00 Kg/cm2 
d= 4.37 cm 
 











M (-)=0. 04Tn-m 
 












Nº  a (cm) As(cm2) 
1 iter. 0.44 0.27 
2 Iter 0.06 0.26 
3 Iter 0.06 0.26 
4 Iter 0.06 0.26 
5 Iter 0.06 0.26 
 
As(cm2) 
Distribución del Acero de Refuerzo 
Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4" Ø 1" 
0.79 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
 
 




 Diseño de la losa de fondo  
 
 Peso de la estructura 
 














𝐴𝑚𝑖𝑛. = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 
 
As min=0.79 cm2 
 
 





𝑃.  𝑙𝑜𝑠𝑎 = 𝐻 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿 ∗ 𝑊𝑐 
 
 
𝑃.  𝑙𝑜𝑠𝑎 = 0.15 ∗ 1.00 ∗ 1.00 ∗ 2.40 
 
 







Altura de losa    H= 0.15 m As. min= 2.574 cm2 
 
As. (cm2) 
Distribución del Acero de Refuerzo 
Ø 3/8" Ø 1/2" Ø 5/8" Ø 3/4" Ø 1" 
2.57 4.00 3.00 2.00 1.00 1.00 
USAR Ø 3/8" @ 0.25 ambos 
sentidos 




4.4.3. Línea de conducción  
4.4.3.1. Criterios de diseño  
Se ha concluido que el diámetro de tubería a utilizar en este tramo 
será de 2.5” y presenta una longitud de 2.01 Km. 
 



















FLUJO Hf H. PIEZOM. PRESIÓN 
CAPTAC. 349.70                349.70    












4.4.4. Reservorio de almacenamiento  
















4.4.4.2. Cálculo de capacidad del reservorio  
 Dimensionamiento del diámetro  
 
Volumen (V) 70 m3 
Altura de agua (h1) 2.85 m. 
Altura libre de agua (h2) 0.04 m. 













 Espesor de la cúpula  
Se considera variable por la distribución de cargas  
D=5.59 
 
Asumimos: D=6 m. 
R=3m. 
 



















𝑉 = 44.863 
Optamos por un reservorio de 70m3 ya que se le añade 35% de agua como 





 Análisis estructural 
 
La estructura estará cimentada sobre suelo homogéneo tipo GP 
para el valor de coeficiente de Balasto Kv se toma en cuenta el 
siguiente cuadro:       
 
 
 Área de superficie de contacto con el suelo 




















              
Radio = 0.00 11000.00 5500.00 2.74 30103.70 15051.85 
Radio = 1.87 11000.00 5500.00 0.68 7526.20 3763.10 
Radio = 3.73 11000.00 5500.00 1.37 15051.30 7525.65 
Radio = 5.50 11000.00 5500.00 1.16 12810.60 6405.30 
Radio = 6.00 11000.00 5500.00 0.23 2548.70 1274.35 
 
Figura N° 1: Modelo estructura - reservorio 
E=1.00-7.5 el valor que resulte nos da la seguridad para que el 


























Figura N° 2: Deformaciones sobre la estructura. 
 
 Diseño de refuerzo de acero en cuba 
 Diseño de acero vertical  
Distribución de momentos 




Figura N° 4: Envolvente de momentos 
4.4.4.3. Diseño de reservorio apoyado de70 m3 
 Momento de la circunferencia 







As1 = 132.83 
As2 = 3.17 
 


































M22 (Envolvente de Momentos)
 
     Ø(𝑓𝑦)2(𝐴𝑠)2
1.7 (𝑓′𝑐) (𝑏)
− Ø(fy) (d) (As)+Mu=0 
 
 
𝐴(𝐴𝑠)2 − 𝐵(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0 
 
Ac = 444.71 
B = -60 480.00 
Mu = 1.87 Tn-cm/cm 
 
 
Momento para la circunferencia de la cuba Mu = 187000 Kg-cm 
 
 


















 Distribución del acero 
 
  Ø =  1/2 " 
  As (Ø) = 1.29 cm2 
  Cantidad = 4.00   
  
Espaciamiento 
































As (min.) = 5.33 cm2 
 
 





Figura N° 6: Esfuerzos en cara interior y exterior de la cuba del reservorio 
 
 Esfuerzo tangencial hasta 0.45 m. de altura 
Datos de la cuba del reservorio 






























































































As (min.) = 1.74 cm2 
 
 











Distribución de acero  
 
 Ø = 1/2 " 
 As. (Ø) = 1.29 cm2 
 Cantidad = 2.00  
 

























 Refuerzo tangencial hasta 0.45 m. a 2.15 m.  
 
 Ø =  1/2 " 
 As. (Ø) = 1.29 cm2 





































As (min.) = 9.07 cm2 
 
 
















Distribución del acero  
 Ø =  1/2 " 
 As (Ø) = 1.29 cm2 

































T=12 904.32 cm2 
As=3.41 
 















As (min.) = 5.33 cm2 
 
 





 Refuerzo tangencial en losa  
Figura N° 8: Refuerzo tangencial en losa  
 
 
 Datos de losa tapa del reservorio 










As1 = 29.59 
As2 = 0.16 
  
 
























− Ø(fy) (d) (As)+Mu=0 
 
 
𝐴(𝐴𝑠)2 − 𝐵(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0 
 
Ac = 444.71 
B = -13 230.00 
Mu = 0.02 Tn-cm/cm 
 
 
Momento para tangencial a 4.9 m.de radio de la cuba  
Mu=2 094.00 Ton-m/m 
 
 
As = 0.16 cm2 
 
 















Distribución del acero utilizaremos acero mínimo 
 Ø = 3/8 " 
 As (Ø) = 0.71 cm2 
 Cantidad = 3.52  




 Refuerzo radial en losa  
 
Datos de losa tapa del reservorio  








As1 = 59.33 























As (min.) = 2.50 cm2 
 
 
Por Tanto usar :  Ø  3/8" @ 30cm   
 
 
   Ø(𝑓𝑦)2(𝐴𝑠)2
1.7 (𝑓′𝑐) (𝑏)
− Ø(fy) (d) (As)+Mu=0 
 
 
𝐴(𝐴𝑠)2 − 𝐵(𝐴𝑠) + 𝑀𝑢 = 0 
 
Ac = 444.71 
B = -26 460.00 
Mu = 0.04Tn-cm/cm 
 
 
Momento para tangencial a 3.15 m. de radio Mu = 4 460.00 Tn-m/m 
 















Distribución del acero utilizaremos acero mínimo 
 Ø = 3/8 "  
 As (Ø) = 0.71 cm2  









 Diseño de acero en viga  
Datos de viga del reservorio  








Distribución del acero utilizaremos acero mínimo 
Ø = 1/2 " 




















As (min.) = 3.67 cm2 
 
 
Por Tanto usar :  Ø  3/8" @ 19cm   
 















As (min.) = 2.42 cm2 
 
 
Por lo tanto, usar:  2 Ø 1/2"

















FLUJO Hf H. PIEZOM. PRESIÓN 
RESERVORIO 302.69                302.69    

















4.4.4.4. Red de Distribución  























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 1 - 2 249.00  0.148  3.574  362.77  1.41  2.00  1.76  9.83  292.86  43.86  292.86  
Nodo 2 - 3 249.00  0.033  3.574  1328.94  1.08  2.00  1.76  2.19  290.66  41.66  290.66  
Nodo 3 - 4 248.95  0.034  3.541  1226.83  1.10  2.00  1.75  2.22  288.44  39.49  288.44  
Nodo 4 - 5  248.90  0.049  3.541  806.96  1.19  2.00  1.75  3.20  285.24  36.34  285.24  
Nodo 5 - 6 248.85  0.025  3.541  1455.62  1.06  3.00  0.78  0.23  285.01  36.16  285.01  









































Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 1 - 7 249.00  0.034  3.574  1579.12  1.04  2.00  1.76  2.26  300.43  51.43  300.43  
Nodo 7 -8 248.95  0.033  3.574  1560.02  1.05  2.00  1.76  2.19  298.24  49.29  298.24  
Nodo 8 -9  248.95  0.030  3.541  1642.92  1.03  2.00  1.75  1.96  296.28  47.33  296.28  
Nodo 9 - 10 248.90  0.023  3.541  2059.91  0.99  2.00  1.75  1.50  294.78  45.88  294.78  
Nodo 10 - 11 248.90  0.014  3.541  3276.83  0.90  3.00  0.78  0.13  294.65  45.75  294.65  
Nodo 11 - 12 248.85  0.046  3.541  995.62  1.14  4.00  0.44  0.10  294.55  45.70  294.55  
Nodo 12 - 13 248.85  0.040  3.541  1142.40  1.11  5.00  0.28  0.03  294.52  45.67  294.52  
Nodo 13 - 19 248.80  0.054  3.541  846.59  1.18  6.00  0.19  0.02  294.50  45.70  294.50  
Nodo 19 - 20 248.80  0.039  3.541  1171.77  1.11  7.00  0.14  0.01  294.49  45.69  294.49  
Nodo 20 - 21 248.75  0.020  3.541  2287.17  0.96  8.00  0.11  0.00  294.49  45.74  294.49  
Nodo 21 - 22 248.75  0.006  3.541  7623.63  0.75  9.00  0.09  0.00  294.49  45.74  294.49  
Nodo 22 - 23 248.75  0.032  3.541  1429.42  1.06  10.00  0.07  0.00  294.49  45.74  294.49  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 13 - 16 248.80  0.050  3.574  1077.80  1.13  2.00  1.76  3.32  299.37  50.57  299.37  
Nodo 16 - 15 248.75  0.053  3.574  955.04  1.16  2.00  1.76  3.52  295.85  47.10  295.85  




























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 11 - 18 248.85  0.052  3.574  1035.38  1.14  2.00  1.76  3.46  299.23  50.38  299.23  
Nodo 18 - 17 248.85  0.047  3.574  1072.01  1.13  2.00  1.76  3.12  296.11  47.26  296.11  
Nodo 17 - 16 248.80  0.047  3.541  1006.62  1.14  2.00  1.75  3.07  293.04  44.24  293.04  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 20A - 
24 248.75  0.045  3.574  1198.67  1.11  2.00  1.76  2.99  299.70  50.95  299.70  
Nodo 24 - 25 248.75  0.040  3.574  1273.74  1.09  2.00  1.76  2.66  297.04  48.29  297.04  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 25A - 
26 248.75  0.072  3.574  749.17  1.22  2.00  1.76  4.78  297.91  49.16  297.91  
Nodo 26 - 27 248.75  0.035  3.574  1404.44  1.07  2.00  1.76  2.33  295.58  46.83  295.58  
Nodo 27 - 28 248.70  0.008  3.541  5859.95  0.80  2.00  1.75  0.52  295.06  46.36  295.06  
Nodo 28 - 29 248.70  0.052  3.541  891.48  1.17  2.00  1.75  3.40  291.66  42.96  291.66  
Nodo 29 - 30 248.65  0.018  3.541  2389.46  0.96  3.00  0.78  0.16  291.50  42.85  291.50  






























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 22A - 
32 248.75  0.070  3.574  770.57  1.21  2.00  1.76  4.65  298.04  49.29  298.04  
Nodo 32 - 33 248.75  0.038  3.574  1297.06  1.09  2.00  1.76  2.53  295.51  46.76  295.51  
Nodo 33 - 27 248.75  0.048  3.541  974.23  1.15  2.00  1.75  3.14  292.38  43.63  292.38  


























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 20 - 34 248.75  0.031  3.574  1740.00  1.02  2.00  1.76  2.06  300.63  51.88  300.63  
Nodo 34 - 35 248.75  0.050  3.574  1037.60  1.14  2.00  1.76  3.32  297.31  48.56  297.31  
Nodo 35 - 36 248.70  0.049  3.541  991.99  1.15  2.00  1.75  3.20  294.11  45.41  294.11  
Nodo 36 - 37 248.70  0.034  3.541  1335.49  1.08  2.00  1.75  2.22  291.89  43.19  291.89  































Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 37 - 39 248.70  0.039  3.574  1384.36  1.07  2.00  1.76  2.59  300.10  51.40  300.10  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 36 - 40 248.70  0.029  3.574  1861.72  1.01  2.00  1.76  1.93  300.76  52.06  300.76  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 34 - 41 248.75  0.044  3.574  1225.91  1.10  2.00  1.76  2.92  299.77  51.02  299.77  
Nodo 41 - 42 248.75  0.038  3.574  1342.53  1.08  2.00  1.76  2.53  297.24  48.49  297.24  
Nodo 42 - 43 248.70  0.044  3.541  1103.20  1.12  2.00  1.75  2.87  294.37  45.67  294.37  
Nodo 43 - 35 248.70  0.021  3.541  2174.61  0.97  2.00  1.75  1.37  292.99  44.29  292.99  






























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 25 - 44 248.75  0.047  3.574  1147.66  1.12  2.00  1.76  3.12  299.57  50.82  299.57  
Nodo 44 - 45 248.75  0.035  3.574  1451.91  1.06  2.00  1.76  2.33  297.24  48.49  297.24  
Nodo 45 - 46 248.70  0.030  3.541  1618.03  1.04  2.00  1.75  1.96  295.28  46.58  295.28  
Nodo 46 - 47 248.70  0.043  3.541  1083.28  1.12  2.00  1.75  2.81  292.47  43.77  292.47  
Nodo 47 - 48 248.65  0.057  3.541  768.81  1.21  3.00  0.78  0.52  291.96  43.31  291.96  
Nodo 48 - 49 248.65  0.042  3.541  1031.08  1.14  4.00  0.44  0.09  291.86  43.21  291.86  
Nodo 49 - 50 248.65  0.045  3.541  960.26  1.15  5.00  0.28  0.03  291.83  43.18  291.83  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 37 - 
37A 248.70  0.010  3.574  5399.00  0.81  2.00  1.76  0.66  302.03  53.33  302.03  
Nodo 37A - 
51 248.70  0.028  3.574  1904.48  1.01  2.00  1.76  1.86  300.16  51.46  300.16  
Nodo 51 - 47 248.65  0.520  3.574  99.07  1.84  3.00  0.78  4.80  295.37  46.72  295.37  































Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 36 - 52 248.70  0.042  3.574  1285.48  1.09  2.00  1.76  2.79  299.90  51.20  299.90  
Nodo 52 - 46 248.70  0.054  3.574  948.13  1.16  2.00  1.76  3.59  296.31  47.61  296.31  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 34 - 53 248.75  0.044  3.574  1225.91  1.10  2.00  1.76  2.92  299.77  51.02  299.77  
Nodo 53 - 44 248.75  0.052  3.574  981.08  1.15  2.00  1.76  3.46  296.31  47.56  296.31  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 26 - 54 248.75  0.029  3.574  1860.00  1.01  2.00  1.76  1.93  300.76  52.01  300.76  
Nodo 54 - 55 248.75  0.044  3.574  1182.11  1.11  2.00  1.76  2.92  297.84  49.09  297.84  
Nodo 55 - 56 248.70  0.035  3.541  1403.97  1.07  2.00  1.75  2.29  295.55  46.85  295.55  
Nodo 56 - 57 248.70  0.037  3.541  1266.29  1.09  2.00  1.75  2.42  293.14  44.44  293.14  
Nodo 57 - 58 248.65  0.056  3.541  794.39  1.20  3.00  0.78  0.51  292.63  43.98  292.63  
Nodo 58 - 59 248.65  0.043  3.541  1022.74  1.14  4.00  0.44  0.10  292.53  43.88  292.53  
























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 49 - 59 248.65  0.028  3.574  1930.00  1.00  2.00  1.76  1.86  300.83  52.18  300.83  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 48 - 58 248.65  0.039  3.574  1385.64  1.07  2.00  1.76  2.59  300.10  51.45  300.10  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  



























Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 46 - 60 248.70  0.034  3.574  1587.94  1.04  2.00  1.76  2.26  300.43  51.73  300.43  
Nodo 60 - 56 248.70  0.027  3.574  1915.95  1.00  2.00  1.76  1.79  298.64  49.94  298.64  
66 
 






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 45 - 55 248.70  0.064  3.574  843.59  1.19  2.00  1.76  4.25  298.44  49.74  298.44  






















Reserv. 302.69                302.69    302.69  
Nodo 44 - 61 248.75  0.034  3.574  1586.47  1.04  2.00  1.76  2.26  300.43  51.68  300.43  
Nodo 61 - 54 248.75  0.030  3.574  1722.69  1.03  2.00  1.76  1.99  298.44  49.69  298.44  
67 
 
4.5. Diseño del sistema de alcantarillado 
 
El siguiente diseño procede luego de determinar las respectivas 
pendientes del terreno. 
 
4.5.1. Diseño de la red de alcantarillado  
 
Población actual 750 habitantes 
Tasa de crecimiento 2.67 % 
Periodo de diseño 20 años 
Población futura 1151 habitantes 
Dotación  120 lt/hab./día  
 






𝑄𝑝𝑟𝑜𝑚. = 110.448 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 
 






𝑄𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0.003 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
 




𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.01 𝑚3/𝑠𝑒𝑔. 
 






















𝑄𝑖𝑛𝑓 = 20000 𝑙𝑡/𝐾𝑚. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔. 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑 + 380 𝑙𝑡/𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛. 𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑁°𝑏𝑢𝑧𝑜𝑛𝑒𝑠 
 
 





Caudal de diseño  
 
 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 0.004 
 
𝑄𝑖𝑛𝑓 = 𝑄𝑚𝑎𝑥. ℎ𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑄𝑖𝑛𝑓. 
 
 





Buzón aguas arriba Buzón agua abajo Caudal Longitud Pendiente D  D Velocidad 
Descrip. Cota Desrcip. Cota tramo Tramo (S) Teórico Comercial Tramo 
  msnm   msnm (m3/seg.) ( m ) ( m/m ) ( m ) ( m ) ( m/s ) 
1 250.669 2 250.4 0.00155 24.77 0.0107388 0.065 0.2 1.22678081 
2 250.403 3 250.07 0.0014 37 0.0090541 0.065 0.2 1.12644684 
3 250.068 4 249.55 0.00154 48.61 0.0106768 0.065 0.2 1.22323536 
4 249.549 5 249 0.00191 33.63 0.0163247 0.065 0.2 1.51255751 
5 249 6 248.65 0.00152 33.53 0.0104384 0.065 0.2 1.20950148 
6 248.65 7 248.3 0.00153 33.36 0.0104916 0.065 0.2 1.21257933 
7 248.3 8 248.01 0.00141 33.03 0.0088707 0.065 0.2 1.11498412 
8 248.007 9 247.77 0.00132 30.41 0.0077935 0.065 0.2 1.04509344 
9 247.77 10 247.46 0.00170 23.57 0.0129826 0.065 0.2 1.34886995 
10 247.464 11 247.33 0.00151 13.22 0.0102118 0.065 0.2 1.19630059 
11 247.329 12 246.82 0.00154 47.85 0.0106165 0.065 0.2 1.21977589 
12 246.821 13 246.36 0.00143 49.71 0.0091933 0.065 0.2 1.13507714 
13 246.364 14 246.2 0.00161 13.81 0.0115858 0.065 0.2 1.27424316 
14 246.204 15 246.06 0.00089 40.62 0.0035204 0.065 0.2 0.70240439 
15 246.061 16 245.89 0.00097 40 0.0042 0.065 0.2 0.7672092 
16 245.893 17 245.71 0.00099 42.23 0.0044281 0.065 0.2 0.78776997 
17 245.706 18 245.54 0.00097 39.6 0.0042677 0.065 0.2 0.77336572 
18 245.537 19 243.11 0.00267 75.52 0.0321239 0.065 0.2 2.12179571 
19 243.111 20 241.94 0.00227 50.68 0.0231058 0.065 0.2 1.79948944 
20 241.94 21 240.47 0.00267 45.66 0.0321288 0.065 0.2 2.12195545 
21 240.473 22 239.65 0.00265 26.06 0.031581 0.065 0.2 2.1037875 
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22 239.65 23 238.38 0.00259 42.36 0.0300755 0.065 0.2 2.05303284 
24 287.16 25 280.67 0.00580 42.99 0.1509188 0.065 0.2 4.59897297 
25 280.672 26 274.58 0.00537 47.09 0.1292843 0.065 0.2 4.25659309 
26 274.584 27 270.93 0.00395 52.08 0.0702381 0.065 0.2 3.13744067 
27 270.926 28 267.61 0.00423 41.26 0.0804896 0.065 0.2 3.35860542 
28 267.605 29 265.05 0.00421 32.12 0.0794832 0.065 0.2 3.33754245 
29 265.052 30 262.1 0.00419 37.41 0.0790163 0.065 0.2 3.32772569 
30 262.096 18 258.15 0.00447 43.92 0.0899362 0.065 0.2 3.55023042 
16 245.893 31 245.49 0.00214 19.37 0.0206505 0.065 0.2 1.70119596 
31 245.493 32 245.32 0.00217 8.09 0.0211372 0.065 0.2 1.72112714 
32 245.322 33 244.94 0.00212 19.14 0.0201672 0.065 0.2 1.68117082 
33 244.936 34 243.72 0.00208 62.14 0.0195043 0.065 0.2 1.6533121 
34 243.724 35 242.93 0.00212 39.49 0.020233 0.065 0.2 1.68391041 
35 242.925 20 241.94 0.00208 50.68 0.0194357 0.065 0.2 1.65039907 
36 250.405 33 244.94 0.00791 19.46 0.281038 0.065 0.2 6.27583768 
18 245.537 34 243.72 0.00337 35.49 0.0510848 0.065 0.2 2.67568547 
37 264.406 38 256.01 0.00624 47.98 0.1750313 0.065 0.2 4.95275645 
38 256.008 13 246.36 0.00625 54.97 0.1754411 0.065 0.2 4.95855222 
38 256.008 39 253.37 0.00357 46.16 0.0571924 0.065 0.2 2.83111964 
39 253.368 40 250.46 0.00357 50.93 0.0571765 0.065 0.2 2.83072712 
40 250.456 10 247.33 0.00355 55.23 0.0566178 0.065 0.2 2.81686204 
39 253.368 12 246.82 0.00507 56.67 0.1155285 0.065 0.2 4.02377532 
41 273.693 42 270.57 0.00584 20.41 0.1530622 0.065 0.2 4.631516 
42 270.569 43 265.05 0.00577 36.96 0.1493777 0.065 0.2 4.57543143 
43 265.048 44 263.82 0.00553 8.94 0.1373602 0.065 0.2 4.38752478 
44 263.82 45 256.93 0.00566 47.89 0.143934 0.065 0.2 4.49128774 
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45 256.927 46 252.7 0.00562 29.84 0.1417895 0.065 0.2 4.45770436 
46 252.696 47 251.38 0.00566 9.14 0.1440919 0.065 0.2 4.49375042 
47 251.379 16 245.89 0.00545 41.17 0.1332524 0.065 0.2 4.32142148 
48 272.517 42 270.57 0.00329 40.15 0.0485181 0.065 0.2 2.60759933 
49 268.501 44 263.82 0.00620 27.11 0.1726669 0.065 0.2 4.9191914 
45 256.927 50 254.55 0.00289 63.33 0.0375967 0.065 0.2 2.29543031 
50 254.546 51 253.02 0.00294 39.35 0.0388818 0.065 0.2 2.33433137 
51 253.016 47 251.38 0.00293 42.53 0.0384905 0.065 0.2 2.32255393 
27 270.926 52 270.74 0.00090 51.35 0.0036611 0.065 0.2 0.7163048 
52 270.738 53 270.62 0.00100 26.49 0.0044545 0.065 0.2 0.79011296 
53 270.62 42 270.57 0.00125 7.25 0.0070345 0.065 0.2 0.99289939 
28 267.605 54 266.15 0.00247 53.14 0.027324 0.065 0.2 1.95686872 
54 266.153 43 265.05 0.00250 39.34 0.0280885 0.065 0.2 1.98405232 
30 262.096 55 256.88 0.00475 51.56 0.1011637 0.065 0.2 3.76531657 
55 256.88 46 252.7 0.00474 41.38 0.1011116 0.065 0.2 3.76434789 
52 270.738 54 266.15 0.00508 39.54 0.1159585 0.065 0.2 4.03125709 
54 266.153 55 256.88 0.00518 76.93 0.1205382 0.065 0.2 4.11009086 
56 281.931 57 274.36 0.00591 48.3 0.1567081 0.065 0.2 4.68635135 
57 274.362 58 265.88 0.00593 53.74 0.1578526 0.065 0.2 4.70343407 
58 265.879 59 260.8 0.00591 32.37 0.1569354 0.065 0.2 4.68974971 
59 260.799 60 254.94 0.00591 37.26 0.157139 0.065 0.2 4.69279068 
60 254.944 61 248.01 0.00591 44.27 0.1566749 0.065 0.2 4.68585602 
61 248.008 19 243.11 0.00601 30.21 0.1620986 0.065 0.2 4.76627228 
56 281.931 25 280.67 0.00296 32.04 0.0392946 0.065 0.2 2.34669026 
26 274.584 57 274.36 0.00106 44.38 0.0050023 0.065 0.2 0.83728247 
27 270.926 62 268.5 0.00435 28.59 0.0848548 0.065 0.2 3.44847815 
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62 268.5 58 265.88 0.00439 30.32 0.0864446 0.065 0.2 3.48063169 
54 265.879 55 256.88 0.00250    0.065 0.2  
29 265.052 60 254.94 0.00572 68.75 0.1470255 0.065 0.2 4.53926381 
30 262.096 64 254.82 0.00667 36.39 0.1998351 0.065 0.2 5.29206373 
64 254.824 61 248.01 0.00670 33.8 0.2016568 0.065 0.2 5.31613008 
          

























B1 252.169 250.669 11 24.77 1.50 
B2 253.653 250.403 9 37.00 3.25 
B3 255.018 250.068 11 48.61 4.95 
B4 251.499 249.549 16 33.63 1.95 
B5 250.000 249.000 10 33.53 1.00 
B6 250.000 248.650 10 33.36 1.35 
B7 250.000 248.300 9 33.03 1.70 
B8 249.757 248.007 8 30.41 1.75 
B9 250.570 247.770 13 23.57 2.80 
B10 253.014 247.464 10 13.22 5.55 
B11 252.929 247.329 11 47.85 5.60 
B12 251.721 246.821 9 49.71 4.90 
B13 25.064 246.364 12 13.81 4.70 
B14 252.204 246.204 4 40.62 6.00 
B15 258.611 246.061 4 40.00 12.55 
B16 260.793 245.893 4 42.23 14.90 
B17 261.506 245.706 4 39.60 15.80 
B18 259.637 245.537 32 75.52 14.10 
B19 255.261 243.111 32 36.80 12.15 
B20 249.340 241.940 32 45.66 7.40 
B21 244.573 240.473 32 26.06 4.10 
B22 242.300 239.650 30 42.36 2.65 
B23 24.376 238.376 4 49.00 2.00 
B24 290.210 287.160 151 42.99 3.05 
B25 282.872 280.672 129 47.09 2.20 
B26 276.834 274.584 70 52.08 2.25 
B27 272.076 270.926 80 41.26 1.15 
B28 268.905 267.605 79 32.12 1.30 
B29 266.352 265.052 79 37.41 1.30 
B30 263.396 262.096 90 43.92 1.30 
B31 258.493 245.493 21 19.37 13.00 
B32 258.722 245.322 21 8.09 13.40 
B33 255.336 244.936 20 19.14 10.40 
B34 252.774 243.724 20 62.14 9.05 
B35 250.075 242.925 20 39.49 7.15 
B36 251.905 250.405 281 19.46 1.50 
B37 266.406 264.406 175 47.98 2.00 
B38 261.558 256.008 57 46.16 5.55 
B39 262.068 253.368 57 50.93 8.70 
B40 262.256 250.456 57 55.23 11.80 
B41 275.193 273.693 153 20.41 1.50 
B42 274.069 270.569 149 36.96 3.50 
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B43 271.498 265.048 137 8.94 6.45 
B44 270.920 263.820 144 47.89 7.10 
B45 267.477 256.927 142 29.84 10.55 
B46 265.046 252.696 144 9.14 12.35 
B47 264.229 251.379 133 41.17 12.85 
B48 274.017 272.517 49 40.15 1.50 
B49 270.001 268.501 173 27.11 1.50 
B50 264.846 254.546 38 63.33 10.30 
B51 261.616 253.016 38 42.53 8.60 
B52 273.788 270.738 4 51.35 3.05 
B53 274.470 270.620 4 26.49 3.85 
B54 271.403 266.153 121 76.93 5.25 
B55 265.380 256.880 101 41.38 8.50 
B56 283.431 281.931 157 48.30 1.50 
B57 276.762 274.362 158 53.74 2.40 
B58 271.279 265.879 157 32.37 5.40 
B59 268.599 260.779 157 37.26 7.80 
B60 260.344 254.944 157 44.27 9.40 
B61 260.258 248.008 162 30.21 12.50 
B62 271.400 268.500 85 30.32 2.90 
B63 267.781 264.431 101 35.89 3.35 
B64 261.374 254.824 102 33.80 6.55 
 
4.5.2. Plantas de tratamiento de aguas residuales  
4.5.2.1. Tanque séptico 
 Parámetros de diseño 
Población actual 750 habitantes 
Tasa de crecimiento 2.67 % 
Periodo de diseño 20 años 
Población futura 1151 habitantes 
Dotación  120 lt/hab./dia  
 





































𝑉1 = 110.45 m3 
 
Tasa de acumulación de lodos 
(L/H/año) 
50 
Periodo de limpieza (años) 1 
 
 









𝑉2 = 57.525 
 







Altura del tanque séptico (hasta espejo de 
agua) 
2.40 
Borde libre 0.30 
Total area superficial 69.99 
Relacion ancho/largo 1/3 
 
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑑𝑖𝑎𝑠) = 1 
 
 
𝑉1 = 𝑄 ∗ 𝑃𝑅 
 
 
𝑉1 = 110.45 ∗ 1 
 











𝑉𝑇 = 𝑉1 + 𝑉2 
 
 





Largo  14.49 
 

































𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝. =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 𝑠é𝑝𝑡𝑖𝑐𝑜
 
  






















𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 = 3 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 
 
 






4.5.2.2. Pozo de percolación  
 












𝐻 = 4.70 
 
 
4.6. Estudio de impacto ambiental 
4.6.1. Identificación de los impactos 
A continuación, se especifica los impactos identificados, para la etapa de 
construcción, operación y funcionamiento del proyecto. 
 




Calidad: Principales fuentes de emisión de gases y materiales 
(excavación, base, sub base, etc.) serán los vehículos que transitarán 
por la carretera, la operación de los equipos y maquinarias y los 
movimientos de tierra. 
Área requerida según tablas m2 511.5
5 
Diámetro int. Del pozo de percolación m. 3.50 
Número de pozos 10 


















Ruidos: Operación y movilización de vehículos, maquinarias y equipos 
que se utilizarán para la construcción de la vida. 
 
Suelo 
Calidad: Vertimientos accidentales de combustible y aceites, durante la 
movilización y operación de la maquinaria en el área de influencia de la 
obra.  
Vibraciones: Modificación de la permeabilidad del suelo, afectando la 
infiltración vertical, producto de la compactación de las capas de la 
estructura del pavimento. 
Relieve: Actividades de excavación y remoción de materiales hasta el 
límite de acarreo libre para su colocación en los depósitos de material 
excedente. Mejorará el acceso por dicho tramo. 
Agua 
 Uso: requerimiento para la compactación de las capas de la 
estructura del pavimento. 
Perceptual  
 Paisaje: Calidad del paisaje. Actividades de corte podrían 
generar materiales que caigan sobre estos ecosistemas.  
BIÓTICO: 
Flora: 
 Cubierta Vegetal: implantación de grama y arbustos en los 
sardineles mejorando la vista paisajística. 
SOCIO-ECONÓMICO: 
Social 
 Salud: La operación de maquinarias y equipos es la principal 
fuente de emisión de gases de combustión interna; siendo el 
transporte de materiales y los movimientos de tierra las causas 
más importantes de la emisión de partículas e incremento de 
los niveles de ruido. Pueden causar enfermedades a las 
poblaciones adyacentes al tramo de la carretera 
 Población: Elevar los niveles de ingreso de la población 
relacionada directa o indirectamente a las obras. Genera 
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 Empleo: Se generarán dos tipos de empleos: empleos 
cubiertos por personal de la constructora y empleos 
absorbidos por residentes en el área de influencia. 
 
 Capacidad Adquisitiva: Contratación de personal y las 
acciones de abastecimiento de bienes y servicios que 




 Revalorización predial: Aumentara el valor de cada terreno 
producto de la mejora a nivel infraestructural. 
 
 
4.6.2. Plan de manejo ambiental 
 
4.6.2.1. Demolición  
 
En los trabajos de demolición se emplea maquinaria pesada e intensa 
actividad de acción para para la rotura de dicho elemento, este proceso 




Medida 1: monitoreo de ruido de cada equipo o maquinaria. Cada 
equipo y maquinaria deberá ser evaluado de manera previa al inicio de 
la obra. 
 
Medida 2 medidas de protección del personal. El personal que opere 
maquinaria que supere los 85 dBA debe contar con material apropiado 




4.6.2.2. Construcción  
 
Plan de Seguridad y Salud del Trabajo 
Justificación 
 
El presente plan forma parte de las acciones de capacitación del 
personal, se impartirá por parte de los contratistas como una manera de 
inducción a los personales técnico (capataces hasta jefes de grupo) 
antes de su incorporación a obra. Los principales temas a dar a conocer 
son, sobre los principales riesgos de obra, sobre aspectos de seguridad 
para prevenir accidentes, higiene ocupacional para evitar enfermedades 
ocupacionales, etc. 
Medida 1 Programa de observación mínima en seguridad ocupacional de 
obra para trabajos de extracción de material de suelo y excavación. 
 
Implementos básicos de protección: 
 Casco de seguridad según el color establecido. 
 Lentes de seguridad anti-empañantes. 
 Protección auditiva 
 Respiradores contra polvo 
 Guantes adecuados de cuero 
 Botas de jebe con puntero de acero 
 
Normas de seguridad para conductores y operadores de equipos 
pesado 
 
 Todos los conductores deberán acreditar su calificación mediante 
brevete profesional vigente. 
 Todos los choferes que conducirán los vehículos y/o equipos 
pasarán por el departamento de seguridad para su evaluación 
correspondiente, de ser aprobado recibirán la licencia interna de 
la obra. 
 
4.7. Estudio de costos y presupuestos  
A continuación, se presenta un cuadro resumen del monto presupuestado 
para dicho proyecto el cual asciende a la suma de S/. 1,429,859.94 (UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE MIL OCHOCIENTOS 




Obras preliminares 44,120.67 




































El diseño de saneamiento planteado; en el siguiente proyecto, se desarrolló 
considerando los parámetros de diseño establecidos, ya que la única 
prioridad es estar dentro del periodo de vida que debe tener todo proyecto de 
saneamiento. 
 
 Luego de realizar el estudio topográfico de 14 vértices, se obtuvo 
curvas de nivel con una diferencia de cotas de 1.00 m. se concluye 
que la orografía del terreno es semi-accidentado; asimismo el 
proyecto comprende un terreno natural desde la captación que 
tiene una cota de terreno igual a 349.50 m. y en el reservorio a 
construir la cota es de 306.69; y por último el terreno presenta, 
pendiente no menor de 5% y una no mayor a 200 %; por lo que 
luego de obtener este resultado se procedió a diseñar un sistema 
por gravedad, la cual nos indica que no es necesario cámaras 
rompe presión ; asimismo Carbajal  (2018), con su tesis “Diseño y 
Mejoramiento del Sistema de saneamiento en “Cruz de Chuca y 
Huacascorral”-Angasmarca – La Libertad”.,  que también presenta 
un terreno accidentado, motivo por el cual  plantearon un sistema  
que evite pérdidas de caudal. 
 
 El estudio de mecánica de suelos se realiza con el único fin de 
obtener un resultado de las características del terreno y el perfil 
estratigráfico de cada calicata, las cuales han sido ubicadas en las 
calles principales y en el punto de ubicación del reservorio; estudio 
que nos lleva a la conclusión de que; el tipo de suelo que presenta 
el terreno está conformado por: fragmentos de grava, arena 
arcillosa, arena bien graduada y arena limosa. De modo que esto 
permitió determinar la profundidad de las excavaciones para el 
suministro de las tuberías; asimismo Benito (2018), en su tesis 
“Diseño del sistema de Alcantarillado en Culqui, Laureles y el 
caserío de Culqui alto, distrito de Paimas - Ayabaca - Piura”; 
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deduce que luego de su estudio su tipo de suelo es limoso y 
presenta fragmentos de rocas. 
 
 En lo referente al sistema de agua potable, se ha considerado el 
Reglamento Nacional  (capítulo de Obras de Saneamiento); para 
calcular las dimensiones y diámetro del ramal de distribución  y a 
la vez la estructura del reservorio que tendrá un volumen de 70 m3, 
teniendo en cuenta que el diseño propuesto se ajuste a la demanda 
y requerimientos de la población se está diseñando una captación 
tipo ladera con distancias de (1 m. x 1 m. x 1 m.) , caudal de aforo 
de 5.00 lt/s y tuberías de diámetros comerciales; para un total de 
1151 moradores, asimismo Carbajal (2018), con su tesis “Diseño y 
Mejoramiento del sistema de saneamiento en los caseríos “Cruz de 
Chuca y Huacascorral” - Angasmarca; que también es un diseño 
para una zona rural, y el tipo de tubería coincide. 
 
 En lo concerniente al sistema de saneamiento, se opta por el 
diseño de un sistema cerrado que incluye 64 buzones y ramales 
principales de diámetro 8” y un tanque séptico y 10 pozos 
percoladores según diseño; asimismo Holguin (2018), con su tesis 
que tiene por título “Ampliación y mejoramiento de los servicios de 
agua y desagüe – AA.HH III Primavera- La Esperanza - Trujillo – 
La Libertad”; nos presenta un diseño constituido por (buzones para 
dar el mantenimiento de la red cuando esta lo amerite. 
 
 
 Para poder realizar el estudio de impacto ambiental, en primer 
lugar, se logró identificar las consecuencias, antes de y después 
de la ejecución del proyecto; para luego evaluarlos. Luego se 
propone alternativas de mitigación justificándolas con medidas de 
solución adoptadas las cuales deben tener un monitoreo, para su 
posterior cumplimiento; tal cual nos lo menciona Holguín (2018), en 
su tesis “Ampliación del servicio de agua y desagüe – AA. HH III, 
Primavera - La Esperanza - Trujillo”, en donde plasma las 
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diferentes metodologías a tomar en cuenta para una correcta de 
evaluación de impactos. 
 
 Para determinar el monto del presupuesto total, previamente se ha 
tenido que, realizar los planos de diseño, metrados, análisis de 
costos unitarios, para finalmente indicar un costo directo de 
1,429,859.94, asimismo Carbajal (2018), con su tesis que tiene por 
título “Diseño del Sistema de agua Potable y desagüe en “Cruz de 
Chuca y Huacascorral”- Angasmarca – Santiago de Chuco, que 




















VI. CONCLUSIONES  
 
1. Con el levantamiento topográfico de 14 vértices, se obtuvieron las curvas 
de nivel con una diferencia de cotas de 1.00 m. se concluye que la 
orografía del terreno es semi accidentado; asimismo el proyecto 
comprende un terreno natural desde la captación que tiene una cota de 
terreno igual a 349.50 m. y en el reservorio a construir la cota es de 306.69 
y por último el terreno presenta pendiente no menor de 5% y no mayor de 
20%. 
2. Se realizó el estudio de mecánica de suelos, con un trabajo de campo que 
consistió en obtener una muestra de cada calicata; para así poder conocer 
el tipo de suelo que existe en la zona de influencia del proyecto y para 
esto ha se realizó el análisis de 5 calicatas de las cuales la C1 se ubicó 
en la captación y la C2 en el reservorio. 
 
3. Se detalla el diseño de un sistema de agua potable para 750 beneficiarios, 
una tasa de crecimiento de 2.67 %, caudal de demanda de 5.00 lt/seg., la 
captación es de tipo ladera, un reservorio de 70 m3 y a la vez una línea 
de conducción de 4”. 
4. Se ha diseñado una red de alcantarillado, con diámetros para la tubería 
de DN 200 mm, asimismo se está considerando 64 buzones, la 
evacuación de aguas servidas será mediante un sistema cerrado. Las 
aguas residuales van a una planta de tratamiento conformada por un 
tanque séptico y 10 pozos percoladores. 
5. Como en todo proyecto no es ajeno que todo beneficio tiene una 
consecuencia a cambio, pero es bueno ver el lado positivo a las cosas y 
una de ellas es que se dará oportunidades de trabajo a la población y lo 
mejor de todo ellos tendrán una mejor calidad de vida. 











 Para realizar el estudio topográfico se recomienda conocer la zona, anotar 
en una libreta de apuntes la vizacion de cada punto, para luego plasmar 
esos datos y obtener la poligonal del terreno, ubicar adecuadamente los 
puntos del trazo y hacer uso de equipos calibrados para evitar porcentajes 
de error al momento de procesar datos. 
 
 Para la ubicación de las calicatas fue necesario tener conocimiento del 
terreno, ubicación de la captación, reservorio que son los elementos 
esenciales para que funcione el sistema. 
 
 Para el diseño de la red de distribución de agua es recomendable regirse 
a una presión mayor de 5 m.c.a y menor de 60 m.c.a. 
 
 Para el diseño del sistema de alcantarillado es recomendable cumplir con 
las pendientes óptimas para que la fuerza tractiva cumpla según norma y 
así no se presente obstrucción de desechos en los tramos de tubería. 
 
 Cumplir con las medidas de implementación y prevención para mitigar los 
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ANEXO 1: Matriz de  









































Conjunto de operaciones elaboradas 
en el terreno, haciendo uso de 
instrumentos adecuados para una 
representacion grafica correcta.  
Levantamiento planímetrico 
y altimétrico del terreno. 
















Corresponde al proceso de análisis 
de las propiedades del suelo para 
conocer sus caraceristicas. 
Analizar en el laboratorio las 
calicatas necesarias para 
obtener los parámetros 
















sistema de agua 
potable 
Corresponde al  conjunto de 
elementos como  la linea de aducción, 
conducción, almacenamiento y 
distribución. . 
Realización del diseño de la 
captación, tuberias de 
conducción, 


























Sistema de evacuación y tratamiento 
de las aguas residuales, su transporte 
debera efecuarse de manera rápida. 
Diseño  del sistema en 


























Analisis detallado de los posibles 
impactos, ya sean económicos, 
ambientales y sociales  que generará 
la resalización de un proyecto. 
Realizar la síntesis de los 
posibles alteraciones del 
medio ambiente; ya sea 



















Méodo que nos permite cuantificar  
rendimiento, desperdicio y costo de 






Estimar el presupuesto total 




















































ANEXO 2: Instrumentos de 







 Instrumento: estudio topográfico 
FICHA 01: ESTUDIO TOPOGRAFICO 
Punto L(+) Equipo L(-) Cota D (M) 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Responsable: 
Lugar: 









 Instrumento: estudio de mecánica de suelos 
 
 
FICHA 02 – ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
 
 
Estudios con fines de clasificación de suelos 
Clasificación de suelos SUCS  
Clasificación de suelos AASHTO  
Estudios con fines de capacidad portante 
Q. adm Kg/cm2 
Angulo de fricción interno del suelo 
Coeficiente de Balasto ( Kg/cm3) 
Cohesión del suelo (Kg/cm2) 
Lugar y fecha: 
Responsable de la encuesta: 
N° de DNI: 
Referencias del lugar: 


















 Diseño de sistema de agua potable y alcantarillado 
 
FICHA 03 – DISEÑO DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
 
DATOS GENERALES: 
Nombres del organismo operador 
Población beneficiada ( viviendas ) 
Tasa de crecimiento (%) 
Densidad poblacional ( personas/ vivienda) 
captaciones 
Caudal promedio (l/s)  
Caudal máximo diario (l/s)  
Reservorio  
Caudal máximo horario (l/s) 
Conexiones existentes de agua potable 
Domesticas ; Otras: 
Conexiones nuevas de agua potable 
Domesticas: Otras: 
Sistema de alcantarillado nuevo 
Domesticas  Otras: 
Sistema de alcantarillado existente 
Domesticas  
Coeficiente de infiltración (Ci) 
Calle: Número, Mz., Lote. 
Localidad: Sector. AA.HH., etc. 
N° de habitantes N° de familias 
Lugar y fecha: 









 Instrumento: estudio de impacto ambiental 
 
 
FICHA 04 – ESTUDIO DE IMPACTO MBIENTAL 
Estudios para determinar los impactos 
Impacto al aire si No 
Impacto al agua si No 
Impacto al suelo si No 
Impacto panorámico si No 
Impacto flora y fauna si No 
Impacto socioeconómico Positivo Negativo 
Lugar y fecha:   
Responsable de la encuesta:   
N° de DNI:   
Referencia del lugar:   



































Validación de instrumentos 
 
 Libros y tesis guía 
 Ficha de encuesta 
 Fichas de recolección de datos para cada estudio 
  
 Normas OS 0.10 – 0.70 del Reglamento Nacional de Edificaciones 
 S10 Costos y presupuestos 
 AutoCAD 2d 














































¿Qué criterios se considerara en  
el diseño del sistema de agua 
potable, y alcantarillado en el 
Centro Poblado Ciudad de 
Dios, Laredo, Trujillo - La 
Libertad que cumple con los 




Realizar el diseño del sistema de agua 
potable, y alcantarillado en el Centro 
Poblado Ciudad de Dios, Laredo, Trujillo - 
La Libertad, que cumpla con los 
requerimientos de la norma OS. 10. 
Específicos: 
 Realizar el estudio topográfico 
 Realizar el estudio de mecánica de 
suelos 
 Realizar el diseño del sistema de 
agua potable 
 Realizar el diseño de alcantarillado. 
 Realizar el estudio de impacto 
ambiental 




Los criterios aplicados en 
el diseño del sistema de 
agua potable, y 
alcantarillado en el Centro 
Poblado Ciudad de Dios, 
Laredo, Trujillo - La 
Libertad, cumplirá con los 









 De mecánica de suelos 
 Impacto ambiental 
 Costos y presupuestos  
Diseño  
 sistema de agua potable 
  sistema de alcantarillado 
 
Método: cuantitativo  








M=población que era 
beneficiada 
O=datos obtenidos a 


































































Figura N° 11: Reservorio que existe actualmente 
 










































 ANEXO 6: Estudio de 






































































































ANEXO 7: Estudio de 























































ANEXO 8: Porcentaje de 







































DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, LAREDO - TRUJILLO 
- LA LIBERTAD 
Presupuesto 0102005 
AGREDA - DELGADO 21/05/2019 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
01 OBRAS PRELIMINARES  8,620.67 
   CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA und 01.01  1.00  1,234.92  1,234.92 
   BAÑOS PORTATIL día 01.02  180.00  16.40  2,952.00 
   CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO glb 01.03  1.00  1,245.32  1,245.32 
   OFICINA PARA RESIDENTE Y/O SUPERVISIÓN glb 01.04  1.00  1,385.93  1,385.93 
   CERCO PERIMETRICO m 01.05  50.00  36.05  1,802.50 
02 FLETE TERRESTRE  35,500.00 
   FLETE TERRESTRE glb 02.01  1.00  35,500.00  35,500.00 
03 COMPONENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE  509,474.95 
03.01    CAPTACIÓN  4,922.91 
03.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES  102.98 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.01.01.01  32.18  1.45  46.66 
         TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 03.01.01.02  32.18  1.75  56.32 
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRA  40.36 
         EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 03.01.02.01  1.17  9.69  11.34 
         AFIRMADO COMPACTADO m2 03.01.02.02  2.34  12.40  29.02 
03.01.03       CONCRETO SIMPLE  37.03 
         CONCRETO f´c=100 KG/CM m3 03.01.03.01  0.23  161.00  37.03 
03.01.04       CONCRETO ARMADO  2,917.23 
         CONCRETO f´c=175 KG/CM m3 03.01.04.01  2.15  271.26  583.21 
         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 03.01.04.02  216.00  6.37  1,375.92 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 03.01.04.03  28.60  33.50  958.10 
03.01.05       FILTRO  220.14 
         SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DE ARENA m3 03.01.05.01  3.52  38.11  134.15 
         SUMINISTRO Y COLOCACION FILTRO DE GRAVA m3 03.01.05.02  1.45  59.30  85.99 
03.01.06       REVOQUES Y ENLUCIDOS  638.35 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE m2 03.01.06.01  14.30  26.13  373.66 
         TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 03.01.06.02  14.30  18.51  264.69 
03.01.07       INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO  121.23 
         ACCES. P/LIMPIEZA Y REBOSE DE D=2" und 03.01.07.01  1.00  45.63  45.63 
         ACCES. DE VENTILACION D=1" und 03.01.07.02  1.00  37.99  37.99 
         ACCES. P/SALIDA D=1 1/2" und 03.01.07.03  1.00  37.61  37.61 
03.01.08       PINTURA  19.80 
         PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES m2 03.01.08.01  2.30  8.61  19.80 
03.01.09       CERCO PERIMETRICO  609.38 
         PROTECCION CON MANPOSTERIA DE PIEDRA m2 03.01.09.01  8.64  70.53  609.38 
03.01.10       OTROS  216.41 
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.80 x 0.80 und 03.01.10.01  1.00  190.98  190.98 
         CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA und 03.01.10.02  1.00  25.43  25.43 
03.02    LÍNEA DE CONDUCCIÓN  115,485.65 
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES  8,228.06 
         TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO m 03.02.01.01  2,011.75  4.09  8,228.06 
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  53,081.16 
         EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA T/NORMAL P/TUB. (1"-2") H=0.80 m3 03.02.02.01  804.70  32.02  25,766.49 
         REFINE Y NIVELACION EN GTERRENO NORMAL m2 03.02.02.02  1,005.88  12.40  12,472.91 
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Presupuesto 
DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD DE DIOS, LAREDO - TRUJILLO 
- LA LIBERTAD 
Presupuesto 0102005 
AGREDA - DELGADO 21/05/2019 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
03.02.03       TUBERIA Y ACCESORIO  50,595.51 
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE D=2" m 03.02.03.01  2,011.75  25.15  50,595.51 
03.02.04       OTROS  3,580.92 
         PRUEBA HIDRÁHULICA + DESINF. TUB. DE D=2" m 03.02.04.01  2,011.75  1.78  3,580.92 
03.03    RESERVORIO  53,523.13 
03.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES  484.92 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.03.01.01  449.00  1.08  484.92 
03.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  5,030.59 
         EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 03.03.02.01  179.60  9.69  1,740.32 
         AFIRMADO COMPACTADO m2 03.03.02.02  134.70  12.40  1,670.28 
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 03.03.02.03  44.90  36.08  1,619.99 
03.03.03       CONCRETO SIMPLE  7,227.10 
         CONCRETO f´c=100 KG/CM m3 03.03.03.01  44.90  160.96  7,227.10 
03.03.04       CONCRETO ARMADO  31,168.43 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 03.03.04.01  29.10  271.26  7,893.67 
         ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 03.03.04.02  2,870.86  6.37  18,287.38 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 03.03.04.03  163.36  30.53  4,987.38 
03.03.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  8,239.25 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (1:2) e=1.5 cm m2 03.03.05.01  116.39  24.54  2,856.21 
         TARRAJEO FROTACHADO (1:5) e=1.5 cm m2 03.03.05.02  116.39  46.25  5,383.04 
03.03.06       INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO  154.31 
         ACCES. P/LIMPIEZA Y REBOSE DE D=2" und 03.03.06.01  1.00  45.63  45.63 
         ACCES. DE VENTILACION D=1" und 03.03.06.02  4.00  27.17  108.68 
03.03.07       PINTURAS  1,002.12 
         PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES m2 03.03.07.01  116.39  8.61  1,002.12 
03.03.08       OTROS  216.41 
         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA METALICA DE 0.80 x 0.80 und 03.03.08.01  1.00  190.98  190.98 
         CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA und 03.03.08.02  1.00  25.43  25.43 
03.04    CASETA DE VALVULA  8,465.51 
03.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  113.20 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.04.01.01  40.00  1.08  43.20 
         TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 03.04.01.02  40.00  1.75  70.00 
03.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  271.44 
         EXCAVACION A MANO EN TERRENO NORMAL m3 03.04.02.01  8.00  9.69  77.52 
         AFIRMADO COMPACTADO m2 03.04.02.02  4.00  12.40  49.60 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 03.04.02.03  4.00  36.08  144.32 
03.04.03       CONCRETO SIMPLE  94.14 
         CONCRETO f´c = 140 kg/cm2 m3 03.04.03.01  0.40  235.35  94.14 
03.04.04       CONCRETO ARMADO  1,826.48 
         CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 03.04.04.01  0.51  271.26  138.34 
         ACERO DE REFUERZO fy=4200 Kg/cm2. kg 03.04.04.02  220.92  6.37  1,407.26 
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 03.04.04.03  9.20  30.53  280.88 
03.04.05       REVOQUES Y ENLUCIDOS  2,605.07 
         TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (1:2) e=1.5 cm m2 03.04.05.01  36.80  24.54  903.07 
         TARRAJEO FROTACHADO (1:5) e=2 cm m2 03.04.05.02  36.80  46.25  1,702.00 
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         ACCES. P/LIMPIEZA Y REBOSE DE D=2" und 03.04.06.01  8.00  45.63  365.04 
         DADOS MOVIL DE CONCRETO PARA DESAGUE und 03.04.06.02  16.00  19.65  314.40 
         ACCESORIOS PARA INGRESO D=2" und 03.04.06.03  8.00  54.39  435.12 
         ACCESORIOS PARA SALIDA D=2" und 03.04.06.04  8.00  59.26  474.08 
         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMPUERTA/BR. D=2" und 03.04.06.05  8.00  151.99  1,215.92 
         ACCES. DE VENTILACION D=1" und 03.04.06.06  8.00  27.17  217.36 
03.04.07       PINTURAS  316.85 
         PINTURA OLEO MATE EN MUROS EXTERIORES m2 03.04.07.01  36.80  8.61  316.85 
03.04.08       OTROS  216.41 
         SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.70 x 0.80 und 03.04.08.01  1.00  190.98  190.98 
         CANDADO COMPUERTA DE BRONCE C/ALDABA und 03.04.08.02  1.00  25.43  25.43 
03.05    VALVULA DE AIRE  1,803.98 
03.05.01       TRABAJOS PRELIMINARES  73.01 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.05.01.01  25.80  1.08  27.86 
         TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO m2 03.05.01.02  25.80  1.75  45.15 
03.05.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  456.77 
         EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 03.05.02.01  2.58  9.69  25.00 
         AFIRMADO COMPACTADO m2 03.05.02.02  25.80  12.40  319.92 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 03.05.02.03  3.10  36.08  111.85 
03.05.03       CONCRETO SIMPLE  315.48 
         CONCRETO f´c=100 KG/CM2 m3 03.05.03.01  1.96  160.96  315.48 
03.05.04       INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO  958.72 
         CAJA DE VALV. PRE-FAB. DE 0.30 x 0.40 m. und 03.05.04.01  4.00  155.94  623.76 
         SUM. Y COLOC. VALV./COMP./BR. und 03.05.04.02  4.00  83.74  334.96 
03.06    VALVULA DE PURGA  1,339.26 
03.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES  54.48 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.06.01.01  19.25  1.08  20.79 
         TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO m2 03.06.01.02  19.25  1.75  33.69 
03.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  391.90 
         EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 03.06.02.01  2.89  9.69  28.00 
         AFIRMADO COMPACTADO m2 03.06.02.02  19.25  12.40  238.70 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 03.06.02.03  3.47  36.08  125.20 
03.06.03       CONCRETO SIMPLE  173.84 
         CONCRETO f´c=100 KG/CM2 m3 03.06.03.01  1.08  160.96  173.84 
03.06.04       INSTALACIÓN DE VALVULA Y ACCESORIO  719.04 
         CAJA DE VALV. PRE-FAB. DE 0.30 x 0.40 m. und 03.06.04.01  3.00  155.94  467.82 
         SUM. Y COLOC. VALV./COMP./BR. und 03.06.04.02  3.00  83.74  251.22 
03.07    LINEA DE DISTRIBUCIÓN  136,510.41 
03.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES  6,160.50 
         TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN m 03.07.01.01  3,336.00  1.75  5,838.00 
         CINTA PLASTICA SEÑALIZADORA P/LÍMITE DE SEGURIDAD DE OBRA m 03.07.01.02  250.00  1.29  322.50 
03.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  30,513.76 
         EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO NORMAL m3 03.07.02.01  667.20  9.69  6,465.17 
         REFINE DEL TERRENO EXCAVADO m2 03.07.02.02  1,334.40  4.85  6,471.84 
         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 03.07.02.03  450.00  29.51  13,279.50 
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         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 03.07.02.05  217.00  18.26  3,962.42 
03.07.03       CONCRETO SIMPLE  1,657.84 
         DADOS F'C=140 KG/CM2 - ANCLAJE Y ACCES. und 03.07.03.01  184.00  9.01  1,657.84 
03.07.04       TUBERIA Y ACCESORIO  98,178.31 
         SUM. TENDIDO E INST. DE TUB. PVC/NTP 4422 - D=1 1/2" C - 7.5/ INC. ACCES. m 03.07.04.01  1,150.00  13.57  15,605.50 
         SUM. TENDIDO E INST. DE TUB. PVC/NTP 4422 - D=1" C - 7.5/ INC. ACCES. m 03.07.04.02  650.80  91.68  59,665.34 
         SUM. TENDIDO E INST. DE TUB. PVC/NTP 4422 - D=3/4" C - 7.5/ INC. ACCES. m 03.07.04.03  64.00  58.05  3,715.20 
         SUM. TENDIDO E INST. DE TUB. PVC/NTP 4422 - D=1/2" C - 7.5/ INC. ACCES. m 03.07.04.04  1,472.40  8.48  12,485.95 
         SUMINISTRO DE ACCES. P/LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION glb 03.07.04.05  1.00  768.24  768.24 
         PRUEBA HIDRÁHULICA Y DESINFECCIÓN m 03.07.04.06  3,336.00  1.78  5,938.08 
03.08    CONEXIONES DOMICILIARIAS  187,424.10 
03.08.01       TRABAJOS PRELIMINARES  4,784.00 
         TRAZO Y REPLANTEO INICAL m2 03.08.01.01  920.00  4.12  3,790.40 
         LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 03.08.01.02  920.00  1.08  993.60 
03.08.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  25,798.50 
         EXCAVACION DE ZANJA 0.30 x 0.50 MPP m3 03.08.02.01  276.00  49.84  13,755.84 
         REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS m2 03.08.02.02  920.00  3.64  3,348.80 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 03.08.02.03  190.00  26.16  4,970.40 
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 03.08.02.04  103.20  36.08  3,723.46 
03.08.03       TUBERIA Y ACCESORIO  41,972.24 
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP C - 10 D=1/2" m 03.08.03.01  1,840.00  8.66  15,934.40 
         ABRAZADERAS PVC P/CONEX. TUB. 1 1/2", 1", 3/4" Y 1/2" und 03.08.03.02  184.00  54.69  10,062.96 
         INSTALACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS und 03.08.03.03  184.00  86.82  15,974.88 
03.08.04       OTROS  114,869.36 
         DESINFECCIÓN DE LA CONEXIÓN DE AGUA und 03.08.04.01  184.00  6.67  1,227.28 
         SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE CONCRETO PARA AGUA und 03.08.04.02  184.00  615.60  113,270.40 
         PRUEBA HIDRÁHULICA und 03.08.04.03  184.00  2.02  371.68 
04 COMPONENTE: SISTEMA DE ALCANTARILLADO  876,264.32 
04.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  127,287.28 
04.01.01       EXCAVACIÓN  21,071.62 
         EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE h=1.35 m. m3 04.01.01.01  286.40  4.84  1,386.18 
         EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE h=1.65 m. m3 04.01.01.02  340.80  4.84  1,649.47 
         EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE h=1.75 m. m3 04.01.01.03  286.42  5.20  1,489.38 
         EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE h=2.00 m. m3 04.01.01.04  625.72  5.20  3,253.74 
         EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE h=2.15 m. m3 04.01.01.05  580.24  5.80  3,365.39 
         EXCAVACION DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE h=2.30 m. m3 04.01.01.06  1,570.80  6.32  9,927.46 
04.01.02       ENTIBADO  27,733.12 
         ENTIBADO DE PROTECCION PARED ZANJA h=2.00 m 04.01.02.01  186.40  13.31  2,480.98 
         ENTIBADO DE PROTECCION PARED ZANJA h=2.15 m 04.01.02.02  520.00  14.42  7,498.40 
         ENTIBADO DE PROTECCION PARED ZANJA h=2.30 m 04.01.02.03  620.30  15.45  9,583.64 
         ENTIBADO DE PROTECCION PARED ZANJA h=2.50 m 04.01.02.04  264.00  17.33  4,575.12 
         REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA m 04.01.02.05  1,590.70  2.26  3,594.98 
04.01.03       RELLENOS  78,482.54 
         CAMA Y RELLENO DE ARENA e=0.10 m. PARA PROTECCION DE TUBERIA  ø 200 
mm. 
m 04.01.03.01  3,055.80  5.73  17,509.73 
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         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 04.01.03.03  186.25  18.26  3,400.93 
04.02    SUMINISTRO E INSTALACION DE DESAGUE TUBERIA MATRIZ  146,495.06 
      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE PVC UF Ø=200 mm. m 04.02.01  3,055.80  43.07  131,613.31 
      PRUEBA HIDRAHULICA + ESCORRENTIA DE TUBO Ø=200 mm. ZANJA TAPADA m 04.02.02  3,055.80  4.87  14,881.75 
04.03    BUZONES  177,246.14 
04.03.01       BUZON DE MORTERO SIMPLE  55,074.32 
         SOLADO DE MORTERO F'C=100 Kg/cm2 e=4" m2 04.03.01.01  367.36  14.58  5,356.11 
         BUZONES DE CONCRETO SIMPLE D=1.60m., h=1.20m. und 04.03.01.02  11.00  862.16  9,483.76 
         BUZONES DE CONCRETO SIMPLE D=1.60m., h=1.30m. und 04.03.01.03  8.00  526.61  4,212.88 
         BUZONES DE CONCRETO SIMPLE D=1.60m., h=2.00m. und 04.03.01.04  17.00  953.46  16,208.82 
         BUZONES DE CONCRETO SIMPLE D=1.60m., h=2.20m. und 04.03.01.05  5.00  964.89  4,824.45 
         BUZONES DE CONCRETO SIMPLE D=1.60m., h=2.30m. und 04.03.01.06  15.00  999.22  14,988.30 
04.03.02       BUZON DE MORTERO ARMADO  122,171.82 
         BUZONES DE CONCRETO ARMADO D=1.60m., h=2.50m. und 04.03.02.01  25.00  999.22  24,980.50 
         BUZONES DE CONCRETO ARMADO D=1.60m., h=2.80m. und 04.03.02.02  14.00  1,026.70  14,373.80 
         BUZONES DE CONCRETO ARMADO D=1.60m., h=3.00m. und 04.03.02.03  9.00  1,136.56  10,229.04 
         BUZONES DE CONCRETO ARMADO D=1.60m., h=3.30m. und 04.03.02.04  28.00  1,136.56  31,823.68 
         BUZONES DE CONCRETO ARMADO D=1.60m., h=3.50m. und 04.03.02.05  32.00  1,273.90  40,764.80 
04.04    RED DE DESAGUE  133,459.58 
04.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES  4,588.50 
         TRAZO Y REPLANTEO RED DE DESAGUE m 04.04.01.01  950.00  4.83  4,588.50 
04.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS  19,967.10 
         EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA RED DE DESAGUE m3 04.04.02.01  570.00  29.08  16,575.60 
         REFINE, NIVELACIÓN Y FONDOS DE LA TUBERÍA m 04.04.02.02  950.00  3.57  3,391.50 
04.04.03       RELLENOS  19,169.70 
         CAMA Y RELLENO DE ARENA e=0.10 m. PARA PROTECCION DE TUBERIA  ø 200 
mm. 
m 04.04.03.01  950.00  5.73  5,443.50 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 04.04.03.02  420.00  26.16  10,987.20 
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 04.04.03.03  150.00  18.26  2,739.00 
04.04.04       INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE  89,734.28 
         SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE PVC UF Ø=200 mm. m 04.04.04.01  950.00  43.07  40,916.50 
         PRUEBA HIDRÁHULICA + ESCORRENTÍA DE TUBO Ø=200 mm. PARA DESAGUE m 04.04.04.02  950.00  4.87  4,626.50 
         CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12"x24" pza 04.04.04.03  184.00  240.17  44,191.28 
04.05    CONEXIONES DOMICILIARIAS  127,383.19 
04.05.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  25,297.50 
         EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL CONEXIONES DOMICILIARIAS m3 04.05.01.01  529.92  41.53  22,007.58 
         REFINE Y NIVELACIÓN ZANJA EN TERRENO NORMAL PARA TUBERIA ø=6" m 04.05.01.02  1,104.00  2.98  3,289.92 
04.05.02       RELLENOS  42,167.93 
         CAMA Y RELLENO DE ARENA e=0.10 m. PARA PROTECCIÓN DE TUBERIA ø=6" m3 04.05.02.01  1,104.00  15.94  17,597.76 
         RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 04.05.02.02  428.80  26.16  11,217.41 
         ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE A MANO m3 04.05.02.03  810.24  16.48  13,352.76 
04.05.03       INSTALACIÓN DE TUBERIA DE DESAGUE  59,917.76 
         SUMINISTRO E INST. DE CONEX. DOM. DESAG. TUB. PVC UF Ø=6" + CAJA DE 
REGISTRO 
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         PRUEBA HIDRÁHULICA + ESCORRENTÍA DE TUBO Ø=6"(150 mm.) PARA 
DESAGUE 
m 04.05.03.02  1,104.00  1.65  1,821.60 
04.06    PLANTA DE TRATAMIENTO TANQUE SEPTICO  164,393.07 
04.06.01       DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS  85,805.93 
04.06.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES  897.75 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 04.06.01.01.01  135.00  1.08  145.80 
            TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE ESTRUCTURAS m2 04.06.01.01.02  135.00  4.14  558.90 
            REPLANTEO FINAL DE ESTRUCTURAS m2 04.06.01.01.03  135.00  1.43  193.05 
04.06.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  1,862.79 
            EXCAV. C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 04.06.01.02.01  27.00  16.16  436.32 
            REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m2 04.06.01.02.02  135.00  1.95  263.25 
            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE m3 04.06.01.02.03  32.24  36.08  1,163.22 
04.06.01.03          CONCRETO SIMPLE  7,635.60 
            SOLADO DE e=4" MEZCLA 1:12 (C:H) m2 04.06.01.03.01  135.00  56.56  7,635.60 
04.06.01.04          OBRAS DE CONCRETO ARMADO  57,760.67 
04.06.01.04.01             LOSAS  21,850.11 
               CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN LOSAS m3 04.06.01.04.01.01  33.75  447.74  15,111.23 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS m2 04.06.01.04.01.02  135.00  37.74  5,094.90 
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 04.06.01.04.01.03  318.60  5.16  1,643.98 
04.06.01.04.02             MUROS REFORZADOS  35,910.56 
               CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN MUROS m3 04.06.01.04.02.01  46.82  513.26  24,030.83 
               ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MUROS m2 04.06.01.04.02.02  216.22  42.37  9,161.24 
               ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 04.06.01.04.02.03  526.84  5.16  2,718.49 
04.06.01.05          REVOQUES Y ENLUCIDOS  5,306.04 
            TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE (1:2) e=1.5 cm m2 04.06.01.05.01  216.22  24.54  5,306.04 
04.06.01.06          VARIOS  12,343.08 
            COMPUERTA METÁLICA 0.50 x 0.35 m. und 04.06.01.06.01  6.00  699.44  4,196.64 
            VERTEDERO METALICO SUTRO 0.70 x 0.40 m. und 04.06.01.06.02  2.00  549.44  1,098.88 
            NIPLE DE H° D° SCH 40 BRIDADO DN 100 mm. und 04.06.01.06.03  4.00  788.57  3,154.28 
            CODO DE H° D° DE 90 BB PN16 DN 100 mm. und 04.06.01.06.04  6.00  164.36  986.16 
            VALVULA COMPUERTA DE H°D° BB DN 100 mm. und 04.06.01.06.05  2.00  627.60  1,255.20 
            BRIDA ROMPE AGUA  DN=110 mm. und 04.06.01.06.06  4.00  199.61  798.44 
            CODO DE H°D° DE 45° BB PN 16  DN 100 mm. und 04.06.01.06.07  6.00  102.78  616.68 
            EMPAQUETADURA DE JEBE ENLONADO DE 4" (100 mm.) und 04.06.01.06.08  8.00  5.60  44.80 
            PERNO DE ACERO INC. TUERCA P/UNIR BRIDAS DE 4" (100 mm.) und 04.06.01.06.09  48.00  4.00  192.00 
04.06.02       POZO PERCOLADOR  78,587.14 
04.06.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES  938.08 
            LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 04.06.02.01.01  141.40  1.08  152.71 
            TRAZO Y REPLANTEO INICAL DE ESTRUCTURAS m2 04.06.02.01.02  141.00  4.14  583.74 
            REPLANTEO FINAL DE ESTRUCTURAS m2 04.06.02.01.03  141.00  1.43  201.63 
04.06.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS  39,029.35 
            EXCAV. C/MAQUINARIA EN TERRENO NORMAL m3 04.06.02.02.01  676.17  16.16  10,926.91 
            REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN m2 04.06.02.02.02  75.00  1.16  87.00 
            RELLENO COMPACTADO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 04.06.02.02.03  186.40  33.11  6,171.70 
            ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE  CON VOLQUETE m3 04.06.02.02.04  489.77  44.60  21,843.74 
04.06.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  4,242.00 
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- LA LIBERTAD 
Presupuesto 0102005 
AGREDA - DELGADO 21/05/2019 Costo al Cliente 
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - LAREDO 
Precio S/. Parcial S/. Item Descripción Und. Metrado 
04.06.02.04          INSTALACIONES SANITARIAS  4,119.35 
            TUBERIA PVC-U UF 4435 SN2 DN 200 INC. ANILLO + 2% DESPERDICIOS m 04.06.02.04.01  30.18  21.93  661.85 
            TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4422 PN 10 DN 63 + 2% DESPERDICIOS m 04.06.02.04.02  30.18  27.98  844.44 
            CODO PVC SAL SP 90° DN 200 mm. und 04.06.02.04.03  6.00  132.45  794.70 
            VÁLVULA COMPUERTA  Ho DUCTIL DN 100 mm und 04.06.02.04.04  2.00  909.18  1,818.36 
04.06.02.05          FILTROS  2,793.36 
            FILTROS DE GRAVA ZARANDEADA Ø 3" m3 04.06.02.05.01  12.00  232.78  2,793.36 
04.06.02.06          VARIOS  27,465.00 
            BLOQUE HUECO DE CONCRETO 0.40 x 0.40 x 0.30 m. SEGUN DISEÑO und 04.06.02.06.01  320.00  26.05  8,336.00 
            BLOQUE DE CONCRETO 0.50 x 0.50 x 0.10 m. und 04.06.02.06.02  550.00  18.29  10,059.50 
            BLOQUE DE CONCRETO 0.45 x 0.35 x 0.05 m. und 04.06.02.06.03  550.00  16.49  9,069.50 



























                                                                                                               
 
 






























































































ANEXO 10.3: Sistema de agua 

































ANEXO 10.4: Plano estructuras 
































ANEXO 10.5: Plano – línea de 

































ANEXO 10.6: Plano 

































ANEXO 10.7: Instalaciones  






























ANEXO 10.8: Plano -  estructuras 





























ANEXO 10.9: Plano -  estructuras 





























ANEXO 10.10: Plano -  reservorio 






























ANEXO 10.11: Plano – línea de 



























ANEXO 10.12: Plano – red de 





























































































































































ANEXO 10.17: Plano tanque 






















































































































ANEXO 10.21: Plano – buzón 
tipo II 
 
 
 
